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Sivu-ja alaurakointitoiminnan tasetilasto vuosilta 1970 ja 
1971
Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 1963 lähtien 
talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakoitsijoilta sekä 
maa- ja vesirakennustoiminnan harjoittajilta tasetietoja, 
joita on tähän mennessä käytetty pääasiallisesti kansan­
talouden tilinpidon tarpeisiin. Näiden tietojen perusteel­
la ei ole ollut mahdollista laatia yhtenäistä ja luotettavaa 
tasetilastoa, koska kerätyn informaation taso on ollut 
vaihteleva ja sisällöltään osittain puutteellista, osittain 
erisisältöistä. Lomakeuudistuksen ansiosta vuonna 1970 
on tasetilasto voitu laajentaa koskemaan talonrakennus­
toiminnan sivu- ja alaurakoiden osalta maalausta, sähkö­
jä LVI-asennustöitä sekä muun rakennustoiminnan osal­
ta varsinaista maa- ja vesirakennustoimintaa sekä asfal­
tointia. Tilasto on luonteeltaan osatutkimus, sillä saa­
duista tiedoista ei ole voitu estimoida perusjoukkoja 
koskevia lukuja, koska toistaiseksi ei ole käytettävissä 
yhtenäisiä tähän tarkoitukseen soveltuvia otoskehikkoja. 
Tilasto käsittää 214 yritystä, molempina vuosina samat 
yritykset. Käytettävissä olevien rekisterien perusteella on 
pyritty saamaan mukaan toimialojen suurimmat yrityk­
set.
Tasetilastolla tarkoitetaan tilinpäätöstilastoa, jossa 
systemaattisesti esitetään yritysten tulos- ja omaisuusta­
seet, aineellisen käyttöomaisuuden muutokset tilikausien 
aikana, henkilökunta- ja muut yleistiedot sekä suhde­
luvut, jotka on mahdollista johtaa ensisijaisesti yritysten 
taseista ja kirjanpidosta. Lisäksi esitetään velallis- ja 
velkojaryhmittäin erityistietoja rahoitusomaisuudesta 
sekä vieraasta pääomasta ja olennaisten, kehitystä kuvaa­
vien tietojen prosenttimuutokset. Tasetilastojen laadin­
nan tavoitteena on yksityiskohtainen, pääasiallisesti tu­
los- ja omaisuustaseisiin perustuva liiketaloudellinen ana­
lyysi, jota yritykset ja muut intressipiirit voivat käyttää 
taloudellisessa päätöksenteossa. Lisäksi tasetilastojen tar­
koituksena on antaa kokonaistaloudellisia laskelmia var­
ten sellaista aineistoa, jota ei muuten ole mahdollista 
saada.
Sivu- ja alaurakointitoiminnan tasetilastossa on sovel­
lettu aikaisemmin julkaistuissa muiden toimialojen tase- 
tilastojen laadinnassa käytettyjä menetelmiä siten, että 
näille rakennustoiminnan sektoreille tunnusomaiset suh­
deluvut sekä tase- ja muut tiedot on tiedustelulomak- 
keen asettamin rajoituksin pyritty esittämään mahdolli­
simman yksityiskohtaisesti.
Tiedusteluin enetelmä
Sivu- ja alaurakointitoiminnan tasetilastossa on tilas­
toyksikkönä kiijanpitovelvollinen yritys, joka itsenäisesti 
päättää tulon ja omaisuuden hankinnasta sekä käytöstä. 
Tilastotiedot on kerätty tasetutkimusta varten suunnitel­
luilla tiedustelulomakkeilla, jotka sisältävät huomattavas­
ti enemmän informaatiota kuin yritysten viralliset taseet. 
Lomakesuunnittelussa on kiinnitetty huomiota siihen, 
että eri yritysten tase-erät olisivat yhtenäisiä, täsmällisiä 
ja keskenään vertailukelpoisia. Tämä on lisännyt huo­
mattavasti myös kontrollointimahdollisuuksia aineiston 
oikeellisuutta arvioitaessa. Tulosten vertailukelpoisuutta 
on huomattavasti parantanut myös se, että peräkkäisinä
Balansstatistik över sido- och underentreprenader är 
1970 och 1971
Statistikcentralen har frän och med är 1963 av 
husbyggnadsbranschens sido- och underentreprenörer 
samt av företagare inom jord- och vattenbyggnad insam- 
lat balansuppgifter, som hittills huvudsakligen använts 
för nationalräkenskaperna. Det har inte varit möjligt att 
pä basen av dessa uppgifter göra upp en enhetlig och 
tillförlitlig Statistik, ty de insamlade uppgiftema har tili 
standarden varit växlande och dels bristfälliga, dels 
motsägande tili innehället. Tack vare blankettfömyelsen 
är 1970 har balansstatistik en kunnat utvidgas sä, att den 
för husbyggnadsverksamhetens sido- och underentrepre­
nader berör mäleri, el- och VVS-installationsarbeten 
samt för övrig byggnadsverksamhet egentlig jord- och 
vattenbyggnad samt asfaltering. Statistiken är tili sin 
natur en delundersökning, ty man har inte ur de erhällna 
uppgifterna kunnat estimera värden för populationen, dä 
man tillsvidare inte förfogar över enhetliga urvalsramar, 
som lämpar sig för detta ändamäl, Statistiken omfattar 
214 företag, vilka är desamma under bägge ären. Med 
hjälp av tillbudsstäende register har man strävat tili att fä 
med de största företagen inom branscherna.
Med balansstatistik avses bokslutsstatistiken, i vilken 
systematiskt framlägges företagens resultat- coh balans- 
räkningar, förändringar i materiella anläggningstillgängar 
under räkenskapsperioderna, personal- och andra all- 
männa uppgifter och relationstal, som primärt kan 
härledas ur företagens balanser och bokföring. Därtill 
framläggs speciella uppgifter om finansieringstillgängar 
och främmande kapital enligt debitor- och kreditorgrup- 
per samt procentuella förändringar hos väsentliga uppgif­
ter om utvecklingen. Mälet för balansstatistiken är en 
detaljerad företagsekonomisk analys huvudsakligen grun- 
dad pä resultat- och balansräkningar, som företag och 
övriga intressekretsar kan utnyttja vid ekonomisk be- 
slutsfattning. Avsikten med balansstatistiken är dess- 
utom att för totalekonomiska beräkningar bereda sädant 
material, som annars inte stär att fä.
I balansstatistiken över sido- och underentreprena- 
dema har man tillämpat de metoder som använts i 
tidigare publicerade balansstatistiska verk över andra 
näringsgrenar sä, att de för dessa sektorer inom bygg- 
nadsverksamheten karakteristiska relationstalen samt ba- 
lans- och övriga uppgifter framlagts sä detaljerat som 
möjligt med de begränsningar frägeformuläret medför.
Undersökningsmetoden
Statistisk enhet i balansstatistiken över sido- och 
underentreprenadema är bokföringsskyldigt företag, 
som självständigt fattar beslut om anskaffning och 
användning av inkomster och förmögenhet. Uppgifter 
för Statistiken har insamlats med för balansundersökning 
utarbetade frägeformulär, som innehäller betydligt mer 
Information än företagens officiella balanser. Man har 
försökt utarbeta formulären sä, att de olika företagens 
balansposter vore enhetliga, exakta och inbördes jämför- 
bara. Detta har avsevärt ökat kontrollmöjligheterna vid 
uppskattning av det insamlade materialets riktighet. 
Resultatens jämförbarhet har avsevärt förbättrats även
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vuosina on käytetty tilastoyksikköinä samoja yrityksiä. 
Vaikka tilaston perustana ollut aineisto on kerätty 
yksityiskohtaista tiedustelulomaketta käyttäen, johon 
liittyvät tarkat täyttämisohjeet, on tilastoa tulkittaessa 
syytä pitää mielessä lomakkeiden täytössä mahdollisesti 
esiintyneet epäyhtenäisyydet sekä kiijanpitokäsitteistön 
ja arvostusperiaatteiden erilaisen tulkinnan aiheuttamat 
epävarmuustekijät ja rajoitukset.
Aineisto ja peittävyys
Seuraavassa taulukossa on toimialoittainen selvitys 
vuoden 1971 tiedusteluun sisältyneiden yritysten luku­
määristä, hylkäämisperusteista ja tilastoon hyväksyttyjen 
yritysten lukumääristä:
genom att man under pä varandra följande är tagit 
samma företag tili statistiska enheter. Ävenom basen för 
Statistiken utgöres av material, som insamlats med hjälp 
av ett detaljerat frägeformulär med noggranna ifyllnings- 
anvisningar, är det skäl att vid tolkningen beakta de 
oenhetligheter som eventuellt förekommit i de ifyllda 
blankettema samt de osäkerhetsfaktorer och begräns- 
ningar som beror pä olika tolkningar av bokföringsbe- 
grepp och värderingsprinciper.
Materialet och täckningen
Ur följande tabell framgär en branschenlig utredning 
av antalet företag i undersökningen är 1971, förkast- 











































Asfaltointi — Asfaltering . . 18 1 17 94
Maalaus — M äleri................ 80 8 10 — 8 54 67
Maa- ja vesirakennus — 
J ord- och vattenbyggnad 47 4 4 3 4 32 68
LVI -  V V S ......................... 68 5 6 — 7 50 73
Sähköasennus — Elinstalla- 
tioner .............................. 89 5 6 6 11 61 68
Yhteensä — Sammanlagt . . 302 22 26 9 31 214 71
Julkaistut tiedot koskevat molempina vuosina samoja 
yrityksiä, mikä osaltaan vähentää tilastoon hyväksytty­
jen yritysten määrää, koska toiminnan päättymisen, 
fuusioitumisien ja muiden syiden takia tietoja ei ole 
saatu peräkkäisiltä tilikausilta.
Peittävyyden arviointi maalaus-, LVI- ja sähköasen- 
nustoiminnan osalta perustuu Tilastokeskuksen yritys- 
rekisterin sivu- ja alaurakointitoiminnan kokonaistie­
toihin vuodelta 1970^. Peittävyyden arvioinnin kritee­
reinä on käytetty liikevaihtoa ja henkilökunnan luku­
määrää. Liikevaihdon 2) perusteella mitattu peittävyys 
oli maalausliikkeiden osalta suurin piirtein 40 %, LVI- 
urakoitsijoiden osalta noin 22 % ja sähköasennusyritys- 
ten osalta vajaa 45 %. Vastaavasti henkilökunnan luku­
määrän mukaan mitatut peittävyydet olivat: maalaus 
vajaa 45 %, LVI-urakointi noin 25 % ja sähköasennus- 
toiminta vajaa 35 %. Edellä esitettyihin arviointeihin on 
syytä suhtautua tietyin varauksin, koska tasetilasto 
perustuu yrityskohtaisiin tietoihin ja yritysrekisteri toi­
mipaikkako Iltaisiin tietoihin. Toistaiseksi ei ole käytet-
1) Lars Finell -  Tauno Tapani: »Talonrakennustoiminnan sivu­
ja alaurakoitsijat v. 1970», Tilastotiedotus YR 1973:12.
2) Tasetilaston bruttoliikevaihto.
De publicerade uppgifterna gäller samma företag 
under bäda ären, vilket bidrar tili att minska antalet 
företag som godkänts för Statistiken, da man p i grund av 
verksamhetens upphörande, fusioner och av andra orsa- 
ker inte erhällit uppgifter frän pä varandra följande 
räkenskapsperioder.
Täckningen för mäleri-, W S - och elinstallationsverk- 
samheternas del har beräknats pä basen av de totala 
uppgifterna om sido- och underentreprenadema i statis- 
tikcentralens företagsregister för är 1970^. Kriterierna 
för beräkning av täckningen har varit omsättningen och 
personalmängden. Den pä basen av omsättningen^) 
beräknade täckningen var beträffande mälerifirmorna i 
stört sett 40 %, beträffande VVS-entreprenörema om- 
kring 22 % och beträffande elinstallationsföretagen 
knappa 45 %. Beräknad enligt personalmängden var 
täckningen motsvarigt: mäleri knappa 45 %, VVS-entre- 
prenad omkring 25 % och elinstallationsverksamhet 
knappa 35 %. Det är skäl att göra ett förbehäll 
beträffande ovan anförda beräkningar, dä balansstatis-
1) Lars Finell -  Tauno Tapani: »Husbyggnadsbranschens sido- 




tävissä peittävyyden arviointiin soveltuvaa, päätoimin­
tana sivu- ja alaurakointia haijoittavien yritysten perus­
rekisteriä, josta ilmenisivät yritystä koskevat keskeiset 
tiedot kuten liikevaihto ja henkilökunta. Peittävyyksien 
arviointia vaikeuttaa toisaalta se, että yritysrekisterin 
kokonaistiedot kattavat sivu- ja alaurakointia harjoitta­
vat toimipaikat myös niiden yritysten osalta, joiden 
päätoimintana on jokin muu elinkeino. Toisaalta, tässä 
tilastossa mukana olevat yritykset haijoittavat sivu- ja 
alaurakointitöiden ohella myös muuta liiketoimintaa, 
jonka osuus maalausyritysten liikevaihdosta ja henkilö­
kunnan määrästä oli alle prosentin, sähköasennusura- 
koitsijoiden osalta vastaavasti noin 15 % ja LVI-yritysten 
liikevaihdosta alle 8 % sekä henkilökunnasta noin pro­
sentin. Lisäksi peittävyyksien arviointia vaikeuttanee se, 
että käytetyt liikevaihdon käsitteet saattavat joidenkin 
yritysten osalta poiketa toisistaan.
Maa- ja vesirakennustoiminnan sekä asfaltoinnin peit­
tävyyden arviointi perustuu rakennusalan yritysten mak­
samien LEL-maksujen avulla laskettuihin palkkatietoi­
hin, koska LEL-vakuutus kattaa suurimman osan näiden 
toimialojen työntekijöistä. Maa- ja vesirakennustoimin­
nan palkkasumman mukaan mitattu peittävyys oli vuon­
na 1970 hiukan alle 77 % ja vuonna 1971 noin 84 %. 
Asfaltointiyritysten vastaavat tiedot olivat noin 75 % 
vuonna 1970 ja noin 85 % vuonna 1971.
Aineiston käsittely ja analyysimenetelmä
Sivu- ja alaurakointitoiminnan tase tilaston aineiston 
käsittelyssä, analysoinnissa ja julkaisumuodossa on liike­
taloudelliset näkökohdat sekä myös kokonaistaloudelli­
sen rahoitustutkimuksen ja kansantalouden tilinpidon 
vaatimukset asetettu tärkeälle sijalle. Näin on tehty, 
jotta olisi mahdollista tyydyttää yrityssektorin, sen 
järjestöjen, tutkimustoiminnan sekä julkisen sektorin 
tarpeet. Kuten tasetilastoissa yleensä on tässä tilastossa 
vertailukohdat valittu yrityksen suuruuden perusteella 
toimialoittain, sillä pienen yrityksen toiminta todennä­
köisesti poikkeaa suuren yrityksen toiminnasta mm. 
kulu- ja varallisuusrakenteen osalta. Koon mittana on 
käytetty nettoliikevaihtoa, jonka perusteella yritykset 
on ryhmitelty suuruusluokkiin (pl. asfaltointiurakoitsi- 
jat).
Taseanalyysillä käsitetään ensisijaisesti yritysten 
tulostaseisiin perustuvaa tiettynä ajanjaksona (tilikautena) 
tapahtuneen toiminnan tuloksen tutkimista sekä omai­
suustaseisiin pohjautuvaa tietyn hetken taloudellisen 
tilan tarkastelua. Tutkimuksessa on käytetty soveltuvin 
osin British Institute of Managementin (BIM) kehittämää 
analyysimenetelmää, jota nimitetään pyramidijäijestel- 
män mukaiseksi yritysvertailuksi (»interfirm comparison 
- the pyramid pattern»)^. Sen perusajatuksena on antaa 
mahdollisuus verrata:
1) H. Ingham on esittänyt järjestelmän artikkelissa »Interfirm 
Comparison for Management», Productivity Measurement, 
Review, Number 26, August 1961.
tiken grundar sig pá uppgifter enligt företag och företags- 
registret pä uppgifter enligt arbetsställe. Tillsvidare finns 
det inget för täckningsberäkningar lämpligt grundregister 
över företag, som idkar sido- och underentreprenader 
sásom sin huvudverksamhet och ur vilket man künde fä 
sädana céntrala uppgifter om företaget som omsättning 
och personal Till svärighetema med täckningsberäk- 
ningarna bidrar ä andra sidan det, att företagsregistrets 
totaluppgifter täcker sido- och underentreprenadsarbets- 
ställena även beträffande de företag, vilka idkar nägon 
annan näring som sin huvudverksamhet. Á andra sidan 
idkar de i denna Statistik ingäende företagen vid sidan av 
sido- och underentreprenadarbeten även annan affärs- 
verksamhet, vars andel av mäleriföretagens omsättning 
och personal understeg en procent, för elinstallations- 
entreprenörema motsvarigt utgjorde omkring 15 % och 
av VVS-företagens omsättning utgjorde under 8 % och av 
personalen omkring en procent. Täckningsberäkningarna 
torde ocksá försväras genom att de utnyttjade omsätt- 
ningsbegreppen beträffande vissa företag kan awika frän 
varandra.
Täckningsberäkningen för jord- och vattenbyggnads- 
branschen samt asfalteringen grundar sig pä de löneupp- 
gifter som beräknats med hjälp av byggnadsföretagens 
KAPL-utgifter, dä KAPL-försäkringen täcker största 
delen av arbetstagarna inom dessa branscher. Jord- och 
vattenbyggnadsverksamhetens täckning, som beräknats 
enligt lönesumman, var är 1970 nägot under 77 % och är 
1971 omkring 84 %. Motsvarande uppgifter för asfal- 
teringsföretagen var omkring 75 % är 1970 och omkring 
85 % är 1971.
Behandlingen av materiale t och analysmetoden
Vid behandlingen, analysen och publiceringen av 
materialet för balansstatistiken över sido- och underentre- 
prenaderna har man lagt speciell vikt vid företagseko- 
nomiska synpunkter och vid de krav den totalekono- 
miska finansieringsun'dersökningen och nationalräkens- 
kaperna ställer. Detta har man gjort för att tillfredsställa 
de behov företagssektorn, dess organisationer, forsk- 
ningsverksamheten samt den offentliga sektorn ställer. 
Säsom i balansstatistiken över huvudtaget har man i 
denna Statistik pä basen av företagets storlek valt 
jämförelsepunkterna enligt branscher, dä ett litet företags 
verksamhet sannolikt awiker frän ett stört företags bl.a. 
beträffande kostnads- och förmögenhetsstrukturen. Som 
mätt pä storleken har man använt nettoomsättningen, pä 
basen av vilken företagen grapperats i storleksklasser 
(med undantag av asfalteringsentreprenörema).
Med balansanalys förstäs främst studiet av resultatet 
av verksamheten under en viss tidsperiod (räkenskaps- 
period) pä basen av företagens resultaträkningar samt 
granskning av den ekonomiska Situationen vid en viss 
tidpunkt pä basen av balansräkningarna. Vid denna 
utredning tillämpas en analysmetod, som utvecklats av 
British Institute of Management (BIM) och som gär 
under benämningen företagsjämförelser enligt pyramid- 
systemet (»interfirm comparison- the pyramid pat­
tern»)^. Grundtanken är att bereda möjlighet tili jämfö- 
relse av:
1) H. Ingham har beskrivit systemet i sin artikel »Interfirm
Comparison for Management», Productivity Measurement
Review, Number 26, August 1961.
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keskeisiä taloudellisia tietoja omasta toimialasta 
muiden toimialojen vastaavien tietojen kanssa 
- keskeisiä taloudellisia tietoja omasta yrityksestä 
oman toimialan vastaavien tietojen kanssa.
Vertailut antavat viitteitä siitä, miten optimaalista 
toiminta on ja miten yritys- ja talouspolitiikkaa olisi 
ehkä edullista muuttaa.
- centrala ekonomiska uppgifter om den egna bran- 
schen med motsvarande uppgifter om andra bran- 
scher
- centrala ekonomiska uppgifter om det egna före- 
taget med motsvarande uppgifter om den egna 
branschen.
Jämförelserna ger antydningar om hur optimal verk- 
samheten är och hur det mähända vore förmänligast att 
























































Oheinen pyramidiasetelma on rakennettu siten, että 
analyysi etenee systemaattisesti alkaen operatiivista te­
hokkuutta kuvaavista perussuhteista päättyen kulu-, 
omaisuus-, ja pääomarakennetta sekä maksuvalmiutta 
valaiseviin tietoihin. Kaavion suhdelukujen tarkoitus on 
antaa keskitetysti ja yleiskatsauksellisesti relevanttia 
informaatiota tutkimuksen kohteena olevista toimialois­
ta. Pyramidijärjestelmälle on ominaista, ettei se ole liian 
yksityiskohtainen, vaan keskittyy tiettyihin olennaisiin 
perussuhteisiin, jotka välittömästi kiinnostavat päätök­
sentekijöitä ja muita intressenttejä. Asetelmassa esitetään 
lisäksi muutamia BIM:in analyysimenetelmästä poikkea­
via liiketaloudellisia tehokkuusmittoja.
Suhdelukigen muodostaminen
Luvut, jotka on sijoitettu edellä esitetyn kaavion 
suhdelukujen osoittajaan ja nimittäjään, on kerätty 
tilaston taseaineistosta sekä henkilökunta- ja liikevaihto- 
tiedoista. Ensin on kuitenkin suoritettu tulos- ja omai­
suustaseen lukuaineiston muokkaus, jonka tarkoituksena 
on ollut saattaa materiaali keskitetymmäksi ja helpom­
maksi käsitellä. Tämä on toteutettu yhdistämällä tiet­
tyjä, samanluonteisia eriä ja jättämällä pois taseanalyysin 
kannalta epäolennaiset erät. Toisaalta etenkin kuluraken­




Varsinaiset kulut = tulostaseen loppusumma ./. voit­
to, siirrot rahastoihin, varaukset ja ylimääräiset kulut; 
varsinaiset kuluerät prosenttiosuuksina nettoliike- 
vaihdosta
- Nettoliikevaihto = bruttoliikevaihto ./. liikevaihto-ja 
valmisteverot sekä muut mahdolliset vähennyserät.
Varallisuusrakenne ja muut suhdeluvut (taulu XI)
Käyttöpääoman kiertonopeudet 
Nettoliikevaihto/Käyttöpääoma (kertaa) 
Nettoliikevaihto/ Rahoitusom aisuus (kertaa) 
Nettoliikevaihto/Rahoitus- ja vaihto-omaisuus (kertaa) 
Nettoliikevaihto/Käyttöomaisuus (kertaa)
Käyttöpääoma = käytössä oleva toimiva pääoma eli 







Nedanstäende pyramidschema är uppställit sä, att ana- 
lysen framskrider systematiskt böijande med grundrela- 
tionerna för den operativa effektiviteten och slutande 
med uppgifter, som belyser kostnads-, förmögenhets- 
och kapitalstrukturen samt likviditeten. Avsikten är att 
schemats relationstal utgör en koncentrerad översikt, 
som ger relevant information om de branscher utred- 
ningen gäller. Utmärkande för pyramidsystemet är, att 
det inte är alltför detaljerat utan koncentrerar sig pä ett 
fâtal viktiga grundrelationer, som direkt intresserar 
beslutsfattama och andra intressenter. I tablân fram- 
ställes dessutom vissa företagsekonomiska effektivitets- 
mâtt, som awiker frän analysmetoden BIM.
Relationstalens uppbyggnad
Talen i relationstalens täljare och nämnare i ovan- 
stäende schema har erhällits ur statistikens balansma- 
terial samt uppgiftema om personal och omsättning. 
Resultat- och balansräkningens siffermaterial har 
emellertid först bearbetats i avsikt att göra materialet 
mera koncentrerat och lättbehandlat. Detta har ästad- 
kommits genom att sammanföra vissa poster av samma 
typ och genom att bortlämna ur balansanalysens syn- 
vinkel ovidkommande poster. Â andra sidan har man, 
speciellt beträffande kostnadsstrukturen, strävat tili att 
framlägga för branscher utmärkande poster sâ détaxerai 
som möjligt.
Kostnadsstruktur (tabell III)
- Ordinära kostnader = resultaträkningens slutsumma 
./. vinst, överföringar tili fonder, reserveringar och 
extraordinära kostnader; ordinära kostnadernas pro- 
centuella andelar av nettoomsättningen
- Nettoomsättningen = bruttoomsättningen ./. omsätt- 
nings- och accisskatter samt övriga eventuella avdrags- 
poster.
Förmögenhetsstruktur (tabell XI)
Det sysselsatta kapitalets omsättningshastigheter 
Nettoomsättning/Sysselsatt kapital (ganger) 
Nettoomsättning/Finansieringstillgängar (gänger) 
Nettoomsättning/Finansierings- och omsättningstill- 
gängar (gänger)
Nettoomsättning/ Anläggningstillgängar (gänger)
Det sysselsatta kapitalet = det sysselsatta, fungerande 
kapitalet eller summan av finansierings-, omsättnings- 
och anläggningstillgängarna
Det sysselsatta kapitalets Struktur 
Finansieringstillgängar/Sysselsatt kapital (%) 
Omsättningstillgängar/Sysselsatt kapital (%) 
Anläggningstillgängar/Sysselsatt kapital (%)
Finansieringstillgängamas Struktur 
Kassa- och banktillgodohavanden/Finansieringstillgängar 
(%)
Växel- och kontofordringar/Finansieringstillgängar (%)
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Vekseli- ja tilisaatavat/Rahoitusomaisuus (%)
Muut likvidit varat/Rahoitusomaisuus (%)
Kassa ja pankkisaatavat = shekki- ja postisiirtotilit 
sekä talletukset
Muut likvidit varat = investointi- ja suhdannetalle­
tukset, siirtosaatavat, ennakot ja muu rahoitusomai­
suus
Koko pääoman rakenne 
Lyhytaikaiset luotot/Koko pääoma (%)
Pitkäaikaiset luotot/Koko pääoma (%)
Oma pääoma/Koko pääoma (%)
Oma pääoma = oma pääoma ja arvostuserät 
Koko pääoma = omaisuustaseen loppusumma
Maksuvalmiutta mittaavat suhdeluvut 
Rahoitusomaisuus/Lyhytaikaiset luotot (kertaa) 





- Bruttovoitto = tilikauden kirjanpidollinen voitto ja 
tilikauden aikana tehdyt siirrot rahastoihin, varauk­
set, maksetut verot ja k o ro t./. tilikauden tappio 
Bruttovoitto/Nettoliikevaihto (kannattavuusmitta %) 




Käyttöomaisuuden investoinnit = tilikauden aikana 
hankittu aineellinen käyttöomaisuus 
Aineellisen käyttöomaisuuden poistot/Aineellinen käyt­
töomaisuus tilikauden lopussa (tehokkuusmitta %)
Tässä tasetilastossa sovellettua analyysimenetelmää ja 
suhdelukujen selityskykyä on selostettu yksityiskohtai­
sesti teollisuuden tasetilastossa vuodelta 1960*'.
Tulostase-erien selityksiä
Henkilökunnalle maksettujen palkkojen lisäksi sisäl­
tyvät palkkauskustannuksiin myös vuosiloma- ja sairaus­
ajan palkat, luontoisedut arvioituina verotusarvojen mu­
kaan, mahdollinen vuosilomakorvausvaraus sekä palk­
kiot, tantiemit ja provisiot työsuhteessa olevalle henki­
lökunnalle (ei oman henkilökunnan aktivoituja inves- 
tointipalkkoja).
Sosiaalikuluihin sisältyvät sosiaaliturvamaksut, eläke- 
ja tapaturmavakuutusmaksut sekä -korvaukset, vapaaeh­
toiset taloudelliset, terveydelliset ja henkiset sosiaaliku­
lut. Sosiaalista sijoitustoimintaa ei lueta sosiaalikuluihin.
Korjaus- ja kunnossapitokuluihin sisältyvät vieraiden 
suorittamista korjauksista aiheutuneet kulut sekä yrityk­
sen henkilökunnan suorittamista korjauksista ainekulut. 
Perusparannukset ovat käyttöomaisuuden hankintame­
noja.
' Muut ostot ovat hankintoja jälleenmyyntiä varten.
1) Tauno Kallinen -  John Sundgren: »Teollisuuden tasetilasto 
vuonna 1960 esitettynä yritysten keskinäisen suhdelukujär- 
jestelmän mukaan», Tilastokatsauksia 1962:5.
Växel- och kontofordringar/Finansieringstillgängar (%) 
Övriga likvida medel/Finansieringstillgängar (%)
- Kassa och banktillgodohavanden = checkräknings- 
och postgirokonton samt depositioner
- Övriga likvida medel = investerings- och konjunktur- 
depositioner, resultatregleringar och andra finansie- 
ringstillgängar
Det totala kapitalets Struktur 
Kortfristiga krediter/Totalt kapital (%)
Längfristiga krediter/Totalt kapital (%)
Eget kapital/Totalt kapital (%)
- Eget kapital = eget kapital och värderingsposter
- Totalt kapital = balansräkningens slutsumma
Likviditetsmätt
Finansieringstillgängar/Kortfristiga krediter (ganger) 
Finansierings- och omsättningstillgängar/Kortfristiga 
krediter (ganger)
Nettoomsättning/Växel- och kontofordringar (ganger) 
Övriga relationstal
Bruttovinst/Sysselsatt kapital (räntabilitetsmätt %)
Bruttovinst = räkenskapsperiodens redovisade vinst 
och under räkenskapsperioden gjorda överföringar tili 
fonder, reserveringar, erlagda skatter och räntor ./. 
räkenskapsperiodens förlust 
Bruttovinst/Nettoomsättning (räntabilitetsmätt %) 
Nettoomsättning/Personal (effektivitetsmätt 1000 mk) 
Anläggningstillgängarnas investeringar/Nettoomsättning 
(investeringsgrad %)
- Anläggningstillgängarnas investeringar = under räken­
skapsperioden anskaffade materiella anläggningstill- 
gängar
Avskrivningar pä materiella anläggningstillgängar/Ma- 
teriella anläggningstillgängar vid räkenskapsperiodens slut 
(effektivitetsmätt %)
Den analysmetod som tillämpats i denna balansstatis- 
tik och relationstalens innebörd har framlagts i detalj i 
balansstatistiken över industrin för är 1960^.
Resultaträkningsposternas innehäll
Förutom löner utbetalade ät personalen ingär i 
lönekostnaderna även löner för ärssemester och sjukle- 
dighet, naturaförmäner tili taxeringsvärde, eventuell 
reservation för ärssemester samt arvoden, tantiem och 
provisioner tili personal i arbetsförhällande (inte den 
egna personalens aktiverade investeringslöner).
Till de sociala kostnaderna hör socialskyddsavgifter, 
pensions- och olycksfallsförsäkringspremier och -ersätt- 
ningar, frivilliga sociala kostnader av ekonomisk, hälso- 
befrämjande och andlig art.Social investeringsverksamhet 
räknas inte tili sociala kostnader.
I kostnader för reparationer och underhäll ingär 
kostnader förorsakade av reparationer utförda av utom- 
stäende samt materiella kostnader förorsakade av repa­
rationer utförda av företagets personal. Grundförbätt- 
ringarna hör tili anskaffningskostnadema för materiella 
anläggningstillgängar.
Övriga inköp är anskaffningar för äterförsäljning.
1) Tauno Kallinen -  John Sundgren: »Balansstatistiken över 
industrin är 1960 presenterad för företagsjämförelser enligt 
ett relationssystem, Statistiska översikter 1962:5.
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Rahastosiirtoihin ja varauksiin sisältyvät tilikauden 
aikana, ennen voitonjakoa yrityksen perustamille eläke­
säätiöille ja eri rahastoihin siirretyt varat sekä luotto­
tappio- ja takuuvaraukset.
Oheisessa tasetilastossa on puutteellisuuksia erilaisten 
ilmoitusperusteiden ja epäyhtenäisten arvostusperiaat­
teiden takia, mikä on syytä ottaa huomioon tilaston 
lukuja tulkittaessa.
Tilastoaineiston käsittelyyn ja laadintatyöhön ovat 
osallistuneet Aulikki Aho, Maija-Liisa Hotti ja Ulla 
Koistinen.
Till fondöverföringar och reserveringar hör medel 
som före vinstutdelning överförts tili företagets pensions- 
och övriga fonder samt kreditförlust- och garantireserve- 
ringar.
I nedanstäende balansstatistik förekommer bristfällig- 
heter tili följd av olika givningsgrunder för uppgifter och 
oenhetliga värderingsprinciper, vilket det är skäl att 
beakta vid tolkningen av siffrorna i Statistiken.
I det statistiska materialets handläggning och upp- 





Sivu- ja alaurakointitoiminnan tasetilasto sisältää seuraa- 
vat taulut:
Balansstatistiken över sido- och underentreprenadema 
innehäller följande tabeller:
Taulu I Yleistiedot Tabell I Allmänna uppgifter
Yritysten lukumäärä Antalet företag
Henkilökunnan erittely Specificering av personalen




Kulujen ja tuottojen erittely Tabell II Resultaträkning
Specificering av kostnader och in-
Taulu III Kulurakenne täkter
Varsinaiset kulut prosentteina net- 
toliikevaihdosta Tabell III Kostnadsstru ktur
Ordinära kostnaders procentuella
Taulu IV Omaisuustase
Vastaavien ja vastattavien erittely
andelar av nettoomsättningen
Tabell IV Balansräkning
Taulut V-IX Saatavat ja luotot velallis- ja vel- 
kojaryhmittäin
Specificering av aktiva och passiva
Toimialoittainen vaateiden eritte­ Tabell V-IX Tillgodohavanden och krediter en-
ly ligt debitor- och kreditorgrupper
V Asfaltointiyritykset Specificering av Objekten enligt
VI Maalausyritykset branscher
VII Maa- ja vesirakennusyri- V Asfalteringsföretag
tykset VI Mäleriföretag
VIII LVI-yritykset VII Jord- och vattenbyggnads-
IX Sähköasennusyritykset företag
VIII WS-företag
Taulu X Aineellisen käyttöomaisuuden 
muutokset
IX Elinstallationsföretag
Investoinnit Tabell X Förändringar i de materieila an-
Arvonmuutokset läggningstillgängama
Poistot Investeringar
Muut vähennykset V ärde förän dringar 
Avskrivningar
Taulu XI Varallisuusrakenne ja muut suhde­
luvut
Övriga minskningar
Käyttöpääoman kiertonopeudet ja Tabell XI Förmögenhetsstruktur och övriga
rakenne relationstal
Rahoitusomaisuuden ja koko pää­ Det sysselsatta kapitalets omsätt-
oman rakenne ningshastigheter och Struktur
Maksuvalmiutta kuvaavat kierto­ Finansieringstillgängarnas och det
nopeudet totala kapitalets Struktur
Muut suhdeluvut Likviditetens omsättningshastig- 
heter
Taulu XII Sivu- ja alaurakointitoiminnan ke­
hitys vuodesta 1970 vuoteen 1971
övriga relationstal
Keskeisten tase- ja muiden tieto­ Tabell XII Sido- och underentreprenadernas
jen prosenttimuutokset utveckling frän är 1970 tili är 
1971
Procentuella förändringar av cént­
rala balans- och övriga uppgifter
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Summary
The first statistics o f  Profit and Loss and Balance 
Sheet Accounts o f  the activities o f  bycontractors and 
subcontractors for the years 1970 and 1971 have been 
completed by the Central Statistical Office o f  Finland. 
As for the bycontracts and subcontracts o f  house 
construction, the statistics cover painting enterprises, 
electrical enterprises, heating, piping and ventilation 
enterprises and for other construction activities, earth 
and water work construction and asphalting enterprises. 
The inquiry has the character o f a partial survey, because 
the data obtained have not made it possible to estimate 
any figures concerning populations. This is due to the 
fact that so far no coherent sampling frames suited for 
the purpose are available. The statistics comprise 214 
enterprises, the same for both years. On the basis o f the 
registers available, every effort was made to include the 
largest enterprises o f  each branch o f activity in the 
statistics.
The coverage measured on the basis o f  gross turnover 
for 1970 was approximately 40 % for the painting 
enterprises, about 22 % for the heating, piping and 
ventilation contractors and not quite 45 % for electrical
contractors. The coverage for earth and water work 
construction enterprises measured on the basis o f  the 
amount o f  wages was in 1970 somewhat below 77 % and 
for asphalting contractors correspondingly about 75 %.
The statistical unit in the statistics o f  the activities o f  
bycontractors and subcontractors is the accountable 
enterprise. The data have been collected by means o f  
questionnaires especially designed for making the ba­
lance sheet items o f different enterprises coherent and 
comparable with each other.
Where applicable, the study makes use o f  the method 
o f  analysis developed by the British Institute o f Manage­
ment (»interfirm comparison - the pyramid pattern») by 
presenting the ratios and balance sheet and other data 
characteristic o f the activities o f  bycontractors and 
subcontractors as minutely as possible. The basic idea o f 
the method is to enable the enterprises to make 
comparisons of:
- significant ratios o f their own enterprises with 
corresponding ratios o f  other branches o f  activity
- significant ratios o f  their own enterprise with corres­
ponding ratios within their own branch o f  activity.
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Y L E IS T IE D O T  VUOSINA 1970  JA  1971 
A L L M Ä N N A  U P P G IF T E R  A R E N  1970 O CH  1971 
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  i n  1 9 7 0  a n d  1 9 7 1
A s fa l to in t i
A s f a l t e r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M â ln in g
P a in t in g
M a a -  ja  v e s ira k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t 
E a r th  an d  W a te r  W o rk
Y le i s t i e d o t  
A llm ä n n a  u p p g i f te r  
G e n e r a l  in f o rm a t io n
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
-0 . 99 1 1. 00- -2 . 99 [ 3. 00-
Y r i ty s t e n  lu k u m ä ä r ä  — A n ta le t  f ö r e ta g  -  N u m b e r  
o f  e n t e r p r i s e s
1970 .............................................. 17 41 13 54 18 14
1971 .............................................. 17 41 13 54 18 14
H e n k ilö k u n n a n  s u u r u u s  — P e r s o n a l e n s  s to r l e k  — 
N u m b e r  o f  e m p lo y e e s
1970 .............................................. 1 742 651 955 1 606 714 5 386
1971 .............................................. 2 447 719 953 1 672 504 5 919
- s i i t ä  p ä ä to im in n a n  ty ö n te k i j ä t  —d ä r a v  a r b e t a -  
r e  i h u v u d v e r k s a m h e t  — of w h ic h  w o r k e r s  in 
c h ie f  o c c u p a tio n
1970 .............................................. 1 176 570 836 1 406 574 4 117
1971 .............................................. 1 649 629 833 1 462 402 4 613
- s i i t ä  p ä ä to im in n a n  ty ö n jo h ta ja t—d ä r a v  a r b e t s -  
l e d a r e  i h u v u d v e r k s a m h e t  — of w h ich  s u p e r - 
in d e n te n c e  in  c h ie f  o c c u p a tio n
1970 .................. ........................... 222 30 73 103 47 564
1971 .............................................. 338 39 67 106 31 650
-  s i i t ä  p ä ä to im in n a n  to im is to h e n k i lö k u n ta  — 
d ä r a v  k o n to r s p e r s o n a le n  i h u v u d v e rk s a m h e t  
— of w h ic h  s ta f f  in  c h ie f  o c c u p a tio n
1970 .............................................. 133 50 46 96 54 427
1971 .............................................. 184 50 53 103 55 505
B r u t to l i ik e v a ih to  — B r u t to o m s ä t tn in g  — G r o s s  - 
t u r n o v e r ,  m m k
1970 .............................................. 114. 57 15. 16 25. 19 40. 35 24. 28 248. 63
1971 .............................................. 168. 86 17. 78 29. 74 47 . 52 22. 33 293. 50
-  s i i t ä  a l a r a k e n t a j a n a — d ä r a v  so m  u n d e r e n t r e -  
p r e n ö r  — of w h ic h  s u b c o n t r a c t o r e r s ,  m m k
1970 .............................................. 10. 24 11. 88 23. 28 35. 16 2. 13 12. 30
1971 .............................................. 10. 73 13. 67 28. 68 42. 35 3. 75 15. 69
- s i i t ä  k o r j a u k s e t  — d ä r a v  p r e p a r a t io n e r  — of 
w h ic h  r e p a i r s ,  m m k
1970 .............................................. 0. 10 2. 91 1. 90 4. 81 0. 02
1971 .............................................. 0. 18 3. 84 1. 05 4. 89 - 0. 02
-  s i i t ä  m u u  r a k e n n u s to im in ta  — d ä r a v  ö v r ig  
b y g g n a d s v e rk s a m h e t  — of w h ic h  o th e r  c o n ­
s t r u c t io n ,  m m k
1970 .............................................. 89. 00 0. 08 0. 08 20. 11 231. 86
1971 .............................................. 140. 86 - - - 1 6 .4 3 271. 72
N e t to l i ik e v a ih to — N e t to o m s ä t tn in g  — N e t  t u r n o ­
v e r ,  m m k
1970 .............................................. 112. 49 14. 93 24. 49 39. 42 2 1 .3 9 246. 54




H e a tin g , P ip in g  and  V e n tila tio n
S ä h k ö a se n n u s
E lin s ta l la t io n
E le c t r i c i t y
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö re ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s r y h m ä t  n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l  n e t  tu r n o v e r  
m m k
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f o r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
- 0 .9 9  1 1. 0 0 -2 . 99 3. 00- - 0 .9 9  1 1 .0 0 - 2 .9 9 3. 0 0 -
32 17 20 13 50 15 31 15 61
32 17 20 13 50 15 31 15 61
6 100 232 557 1 598 2 387 202 936 1 155 2 293
6 423 206 560 1 667 2 433 199 1 042 1 261 2 502
4 691 187 448 1 291 1 926 140 687 712 1 539
5 015 167 443 1 340 1 950 135 773 759 1 667
611 7 24 62 93 10 48 47 105
681 8 20 62 90 10 44 42 96
481 37 83 226 346 29 131 131 291
560 30 94 232 356 34 166 169 369
2 7 2 .9 1 10. 67 31. 74 105. 49 147. 90 8 .2 1 51. 38 6 4 .8 9 124. 48
315. 83 10. 65 32. 17 120. 15 162. 97 9. 75 56. 83 78. 94 145. 52
14. 43 9. 43 24. 94 83. 19 117. 56 6. 42 40. 76 42. 16 89. 34
19. 44 8. 56 25. 05 95. 25 128. 86 8. 36 46. 86 51. 50 106. 72
0. 02 1. 22 3. 65 9. 89 14. 76 0. 52 3. 21 2. 38 6. 11
0. 02 2. 04 3. 77 11. 53 17. 34 0. 32 3. 21 3. 11 6. 64
251. 97 0. 02 1. 84 2. 25 4. 11 0. 71 9. 65 10. 36
288. 15 0. 04 1. 64 2. 42 4. 10 “ 0. 16 11. 25 1 1 .4 1
267. 93 10. 30 29. 06 99. 25 138. 61 7. 78 47. 18 61. 03 115. 99
310. 01 10. 16 30. 27 110. 28 150. 71 9. 19 52. 88 73. 94 1 3 6 .0 1
4  12970—75
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II T U L O S T A S E  VUOSINAo 1970 JA  1971
R E S U L T A T R Ä K N IN G  A R E N  1970 O CH 1971
P r o f i t  a n d  L o s s  A c c o u n t  i n  1 9 7 0  a n d  1 9 7 1
A s fa l to in t i
A s fa l t e r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M aln in g
P a in tin g
M a a -  ja  v e s ira k e n n u s  
A n lä e g n in g s v e rk s a m h e t  
E a r t h  and  W a te r  W o rk
K u lu t j a  tu o to t  
K o s tn a d e r  o c h  in tä k te r  
C o s ts  an d  In c o m e
1 000  000 m k
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t tu r n o v e r  
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä ttn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
- 0 .9 9  | 1 .0 0 - -2 . 99 | 3 .0 0 -
K U L U T  -  K O ST N A D E R  -  CO STS
H e n k ilö k u n n a n  k u lu t — P e r s o n a lk o s tn a d e r  — L a ­
b o u r  c o s t s :
T y ö n te k ijö id e n  p a lk a t  — A r b e ta r lÖ n e r  — W a g e s  
1970 .............................................. 22. 17 7. 14 10. 73 17. 87 5. 92 58. 60
1971 .............................................. 33. 77 8. 18 11. 96 20. 14 5. 31 70. 72
T o im ih e n k i lö id e n  p a lk a t  — F u n k t io n ä r s lö n e r  — 
S a l a r i e s
1970 .............................................. 7. 98 1 .3 7 2. 27 3. 64 1. 59 21. 95
1971 .............................................. 11. 16 1. 68 2. 77 4. 45 1. 42 25. 34
S o s ia a l ik u lu t  —S o c ia la  k o s tn a d e r  — S o c ia l c h a r ­
g e s
1970 .............................................. 5. 10 1 .1 2 1 .6 8 2. 80 0. 98 12. 01
1971 .............................................. 6. 94 1. 33 2. 11 3. 44 0. 94 14. 56
Y h te e n s ä  — S u m m a  — T o ta l  
1970  .............................................. 35. 25 9. 63 14. 68 24. 31 8. 49 92. 56
1971 .............................................. 51. 87 1 1 .1 9 16. 84 28. 03 7. 67 110. 62
P ä ä o m a n  k u lu t -  K a p i ta lk o s tn a d e r — C a p ita l  c o s t s :
K o ro t  — R ä n to r  — I n t e r e s t
1970  .............................................. 0. 88 0. 08 0. 27 0. 35 0. 59 3. 36
1971 .............................................. 1 .7 8 0. 09 0. 33 0. 42 0. 53 4. 14
A in e e l l i s e n  k ä y t tö o m a is u u d e n  p o is to t—A v s k r iv -  
n in g a r  p a  m a t e r i e l l a  a n lä g g n in g s t i l lg a n g a r  — 
D e p r e c ia t io n  o f f ix e d  a s s e t s
1970 .............................................. 4. 03 0. 16 0. 29 0. 45 1. 77 9. 19
1971 ............................................. 6. 95 0. 20 0. 37 0. 57 1. 72 10. 66
M u u t p o is to t  — Ö v r ig a  a v s k r iv n in g a r  — O th e r  
d e p r e c ia t io n
1970 .............................................. 0. 18 0. 02 0. 03 0. 05 0. 11
I
0. ¿0
1971 .............................................. 0. 16 0. 00 0. 00 0. 00 0. 06 0. 86
V a k u u tu s k u lu t  — F ö r s ä k r in g s k o s tn a d e r  — I n s u ­
r a n c e  p r e m iu m s
1970 .............................................. 0. 34 0. 07 0. 13 0. 20 0. 13 0. 91
1971 .............................................. 0. 58 0. 07 0. 13 0. 20 0. 14 0. 83
K o r j a u s -  j a  k u n n o s s a p i to k u lu t  — R e p a r a t io n s -  
o c h  u n d e r h a l l s k o s tn a d e r  — R e p a i r s -  and  
m a in te n a n c e
1970 .............................................. 3. 66 0. 16 0. 05 0. 21 2. 42 5. 90
1971 .............................................. 7. 01 0. 03 0. 06 0. 09 1. 90 8. 25
Y h te e n s ä  — S u m m a  — T o ta l  
1970 ............................ . ............... 9. 09 0. 49 0. 77 1. 26 5. 02 20. 06
1971 .............................................. 16. 48 0. 39 0. 89 1 .2 8 4. 35 24. 74
T o im in ta k u lu t -  D r i f t s k o s tn a d e r  — O p e ra t in g  c o s t s  :
K ä y te ty t  r a k e n n u s a in e e t— F o r b r u k a t  b y g g n a d s -  
m a t e r i a l  — B u ild in g  m a t e r i a l s  u se d
1970  .............................................. 48 . 72 3. 08 5. 90 8. 98 3. 99 9 4 .1 5
1971 .............................................. 99. 31 3. 94 7. 43 11. 37 3. 69 106. 57
M u u t o s to t  — Ö v r ig a  in k ö p  — O th e r  p u r c h a s e s
1970 .............................................. 7. 73 0. 39 0. 24 0. 63 0. 28 4. 05




H e a tin g , P ip in g  and  V e n ti la t io n
S ä h k ö a se n n u s
E lin s ta l la t io n
E le c t r i c i t y
K aik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i
y r i ty k s e t l iik e v a ih d o n  m u k aan y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k aan y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g r u p p e r A lla S to r le k s g r u p p e r A lla
f ö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g fö re ta g e n l ig t  n e tto o m s ä t tn in g f ö re ta g
A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll  e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t tu r n o v e r p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s
m m k m m k
-0 . 99 [ 1. 0 0 -2 . 99 1 3. 0 0 - - 0 .  99 1 1 .0 0 - 2 .  99 1 3. 0 0 -
64. 52 2. 49 6. 34 2 1 .2 2 30. 05 1. 80 11. 00 13. 66 26. 46
76. 03 2 .4 4 6. 74 24. 50 33. 68 2 .1 1 13. 15 16. 61 31. 87
23. 54 0. 58 1. 94 5. 39 7. 91 0. 58 4. 04 4. 32 8. 94
26. 76 0. 61 2. 14 6. 13 8. 88 0. 72 4. 61 5. 19 10. 52
12. 99 0. 35 0. 99 3. 15 4 .4 9 0. 2 7 1. 83 2. 09 4. 19
15. 50 0. 37 1. 15 3. 99 5. 51 0. 31 2. 41 2. 76 5. 48
101. 05 3. 42 9. 27 29. 76 4 2 .4 5 2. 65 16. 87 20 . 07 39. 59
118. 29 3 .4 2 10. 03 34. 62 48. 07 3. 14 20. 17 24. 56 47. 87
3. 95 0. 11 0. 17 0. 48 0. 76 0. 09 0. 26 0. 36 0. 71
4. 67 0. 11 0. 15 0. 60 0. 86 0. 10 0 .2 7 0. 46 0. 83
10. 96 0. 10 0. 25 0. 64 0. 99 0. 06 0. 27 0. 36 0. 69
12. 38 0. 09 0 .2 7 0. 77 1 .1 3 0. 07 0. 31 0. 40 0. 78
0. 81 0. 01 0. 08 0. 09 0. 02 0. 14 0. 07 0. 23
0. 92 - 0. 00 0. 10 0. 10 0. 00 0. 12 0 . 09 0. 21
1 .0 4 0. 02 0. 06 0. 09 0. 17 0. 03 0. 04 0. 05 0. 12
0. 97 0. 02 0. 13 0. 18 0. 33 0. 03 0. 08 0. 10 0. 21
8. 32 0. 02 0. 05 0. 10 0. 17 0. 01 0. 06 0. 15 0. 22
10. 15 0. 01 0. 07 0. 17 0. 25 0. 01 0. 07 0. 15 0. 23
25. 08 0. 25 0. 54 1. 39 2. 18 0. 21 0. 77 0. 99 1. 97
29. 09 0. 23 0. 62 1. 82 2. 67 0. 21 0. 85 1. 20 2 .2 6
98. 14 5. 84 17. 37 64. 30 87. 51 2. 54 20. 24 26. 98 49. 76
1 1 0 .2 6 5. 58 17. 74 67. 02 90. 34 3. 90 23. 38 35. 02 62. 30
4. 33 0 .0 9 0. 96 2 .5 7 3. 62 1. 67 7. 76 9. 23 18. 66
0. 90 0 .1 0 0. 92 3 .4 5 4 .4 7 1. 54 7 .4 3 10. 04 19. 01
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T a u lu  II ( ja tk .  ) — T a b e l l  II ( f o r t s .  ) — T a b le  11 (c o n t. )
A s fa l to in t i
A s fa l t e r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M äln in g
P a in tin g
M a a -  j a  v e s i ra k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rs a m h e t 
E a r th  and  W a te r  W o rk
K u lu t  j a  tu o to t  
K o s tn a d e r  o ch  in tä k te r  
C o s t s  an d  In c o m e
1 000  000 m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to - 
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t n e t to o m s ä ttn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t tu r n o v e r  
m m k
-0 . 99 | 1. 0 0 - - 2 .9 9  | 3 .0 0 -
T y ö k a lu -  j a  m a tk a k o r v a u k s e t  — E r s ä t t n in g a r  
f ö r  a r b e t s r e d s k a p  o ch  r e s o r  — Im p le m e n t and  















K u l j e t u s - j a  a u to k u lu t  — T r a n s p o r t -  o c h  b i lk o s t -  















K o n e - ,  k u l j e tu s v ä l in e -  j a  m u u t v u o k ra t  — M a s ­
k in - ,  t r a n s p o r t m e d e l -  o c h  a n d r a  h y r o r  — 
R e n ts  f o r  m a c h in e r y  an d  t r a n s p o r t  e q u ip m e n t 

























1 4 4 .7 5
M u u t v a r s i n a i s e t  k u lu t — Ö v r ig a  o r d in ä r a  k o s tn a ­
d e r  — O th e r  o p e r a t in g  c o s t s
M a in o s -  j a  k o n t to r ik u lu t  — R e k la m -  o ch  k o n -  















L ä m m i ty s -  j a  s ä h k ö k u lu t— V ä r m e -  och  e lk o s t -  
n a d e r  — H e a t in g  and  e l e c t r i c i t y  c o s ts
1970 ..............................................
1971 ..............................................












M a a -  j a  h u o n e is to v u o k r a t  — A r re n d e n  o ch  b o -  
s t a d s h y r o r  — G ro u n d  r e n t  and  r e n t  f o r  p r e ­
m i s e s
1970 ..............................................


























1 .2 4  
0. 76
M u u t k u lu t  — Ö v r ig a  k o s tn a d e r  — O th e r  c o s t s
1970 ..............................................
1971 ..............................................



























V a r s i n a i s e t  k u lu t y h te e n s ä  
S u m m a  o r d in ä r a  k o s tn a d e r  















Y l i m ä ä r ä i s e t  k u lu t — E x t r a o r d i n ä r ä  k o s tn a d e r  — 
N o n - o p e r a t in g  c o s t s
1970 ..............................................
1971 .......................................... .











H e a tin g , P ip in g  and  V e n tila tio n
S ä h k ö a se n n u s
E l in s ta l la t io n  ' 
E le c t r i c i t y
K a ik k i S u u ru u s ry h m ä t n e t to - K a ik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i
y r i ty k s e t l iik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g r u p p e r A lla S to r le k s g r u p p e r A lla
f ö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g f ö re ta g
A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll  e n t e r - S iz e  g ro u p s  by A ll  e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s a n n u a l n e t  t u r n o v e r p r i s e s
m m k m m k
-  0. 99 1 1 .0 0 - 2 .9 9  | 3. 0 0 - -0 .  99 | 1 .0 0 - 2 .9 9  | 3. 0 0 -
4. 09 0. 05 0. 18 0. 14 0. 37 0. 03 0. 2 6 0. 50 0. 79
3. 17 0 . 06 0 .2 0 0 .1 8 0 .4 4 0 . 08 0. 31 0 . 55 0. 94
8. 53 0. 15 0. 25 0. 67 1 .0 7 0. 09 0. 35 0 .4 2 0. 86
10. 84 0. 17 0. 33 0. 85 1. 35 0. 12 0. 46 0. 60 1 .1 8
18. 53 0. 00 0. 00 0. 06 0. 06 0. 01 0. 00 0. 00 0. 01
24. 71 - 0. 00 0 .0 7 0. 07 0. 01 0. 00 0. 03 0. 04
1 3 3 .6 2 6. 13 18. 76 67. 74 92. 63 4. 34 28. 61 37. 13 70. 08
149. 88 5. 91 19. 19 7 1 .5 7 96. 67 5. 65 31. 58 46 . 24 83. 47
2 . 00 0. 07 0. 16 0. 61 0. 84 0. 09 0. 46 0. 64 1. 19
2. 47 0. 06 0. 21 0. 60 0. 87 0. 09 0. 51 0. 78 1. 38
0. 86 0 .0 2 0. 05 0 . 12 0 .1 9 0 .0 2 0. 06 0. 12 0 . 20
1. 27 0. 02 0. 05 0 .1 5 0. 22 0. 02 0. 07 0. 15 0. 24
0. 76 0. 10 0. 14 0. 2 9 0 . 53 0. 07 0. 37 0. 50 0. 94
0. 74 0. 10 0. 15 0. 35 0. 60 0. 09 0. 40 0. 49 0. 98
1. 61 0 .1 7 0 .2 5 0 . 57 0 . 99 0 .1 3 0 . 59 0 . 62 1 .3 4
1. 07 0. 19 0. 33 0. 64 1 .1 6 0. 10 0. 69 0. 47 1. 26
4 . 73 0. 20 0. 22 0. 73 1 .1 5 0. 13 0. 72 1. 64 2. 49
7. 96 0. 16 0. 24 1. 62 2. 02 0. 08 0 .4 8 1 .1 8 1. 74
9. 96 0. 56 0. 82 2 . 32 3. 70 0. 44 2. 20 3. 52 6. 16
13. 51 0. 53 0, 98 3. 36 4 , 87 0. 38 2. 15 3. 07 5. 60
269. 71 10. 36 29. 39 101. 21 140. 96 7. 64 48. 45 61. 71 117 . 80
310. 77 10. 09 30. 82 1 1 1 .3 7 152. 28 9. 38 54. 75 75. 07 139. 20
0. 03 0. 03 0. 05 0. 03 0. 11 0. 03 0. 01 0. 04 0. 08
0. 14 0. 07 0. 01 0. 05 0. 13 - 0. 03 - 0. 03
5 12970—75
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T a u lu  II ( j a t k . ) — T a b e l l  II ( f o r t s .  ) — T a b le  II (c o n t. )
K u lu t j a  tu o to t  
K o s tn a d e r  o c h  in tä k te r  
C o s ts  an d  In c o m e
1 000  000  m k
A s fa l to in t i
A s f a l t e r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M aln in g
P a in tin g
M a a -  j a  v e s ira k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t 
E a r th  and W a te r  W o rk
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A l la  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
- 0 .9 9 1. 0 0 - -2 . 99 | 3. 0 0 -
V a r a u k s e t  j a  s i i r r o t  r a h a s to ih in  — F o n d ö v e r fö r in -
g a r  o c h  r e s e r v e r i n g a r  — T r a n s f e r s  to  fu n d s  and
. r e s e r v e s :
1970 .............................................. - - - - - 0. 04
1971 .............................................. ■ ^ 0, 02 0. 04 0. 06 0. 10 0. 50
T il ik a u d e n  v o i t to  — P e r io d e n s  v in s t  — P r o f i t  f o r
th e  a c c o u n tin g  p e r io d
1970 .............................................. 0. 83 0. 56 0. 19 0. 75 0. 32 0. 73
1971 .............................................. 0. 57 0. 62 0. 23 0. 85 0. 37 1. 52
Y H T E E N S Ä  -  SUM M A -  T O T A L
1970 .............................................. 120. 11 15. 30 24 . 65 3 9 .9 5 22. 17 248. 66
1971 .............................................. 206 . 87 18. 03 29. 00 47. 03 19. 09 294 . 31
T U O T O T  -  IN T Ä K T E R  -  IN C O M E
L iik e to im in n a n  tu o t to  — A f f ä r s v e r k s a m h e te n s  i n ­
t ä k t e r  — O p e r a t in g  g r o s s  p r o f i t
1970 .............................................. 118. 80 15. 10 24 . 56 39. 66 21. 62 245. 13
1971 .............................................. 20 6 . 04 17. 75 28. 82 46. 57 18. 75 292. 88
K o rk o tu o to t  — R ä n te in tä k te r  — I n t e r e s t
1970  .............................................. 0. 12 0. 01 0 . 01 0. 02 0. 07 0. 46
1971 .............................................. 0. 14 0. 03 0. 00 0. 03 0. 05 0. 47
V u o k ra tu o to t  — H y r e s in t ä k t e r  — R e n t
1970 .............................................. 0 . 28 0. 04 0. 04 0. 08 0. 10 0. 26
1971 .............................................. 0. 25 0. 03 0. 07 0. 10 0. 12 0. 20
O s in k o tu o to t  — D iv id e n d in tä k te r  — D iv id e n d s
1970 .............................................. 0. 06 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 09
1971 .............................................. 0. 01 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 28
M u u t v a r s i n a i s e t  tu o to t—Ö v r ig a  o r d i n ä r a  in tä k te r  
— O th e r  o p e r a t in g  in c o m e
1970 .............................................. 0. 34 0. 04 0. 01 0. 05 0. 02 0. 69
1971 .............................................. 0. 23 0. 02 0. 01 0. 03 0. 03 0. 37
Y l i m ä ä r ä i s e t  tu o to t  — E x t r a o r d i n ä r a  in tä k te r  — 
N o n - o p e ra t in g  in c o m e
1970 .............................................. 0 .4 5 0. 01 0. 00 0. 01 0. 03 0. 32
1971 .............................................. 0 .0 2 0. 01 0. 00 0. 01 0. 00 -
T i l ik a u d e n  ta p p io  — P e r io d e n s  f ö r  lu s t  — L o s s  fo r  
th e  a c c o u n t in g  p e r io d
1970 .............................................. 0. 06 0. 10 0. 03 0. 13 0. 33 1. 71
1971 .............................................. 0. 18 0. 19 0. 10 0. 29 0. 14 0. 11
Y H T E E N S Ä  -  SUM M A -  T O T A L  
1970 .............................................. 120. 11 15. 30 24 . 65 39. 95 22. 17 248. 66




H e a tin g , P ip in g  and V e n ti la t io n
S ä h k ö a se n n u s
E l in s ta l la t io n
E le c t r i c i t y
K aik k i S u u ru u s ry h m ä t n e t to - K aik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i
y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t l i ik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g r u p p e r A lla S to r  le k s  g ru p p e r A lla
fö r e ta g e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g f ö r e ta g
A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll e n t e r - S iz e  g ro u p s  by A ll  e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t  tu rn o v e r p r i s e s a n n u a l n e t  t u r n o v e r p r i s e s
m m k m m k
-0 . 99 | 1. 0 0 -2 . 99 1 3. 0 0 - -0 . 99 | 1. 0 0 - 2 .9 9  | 3. 0 0 -
0. 04 0. 02 0. 03 0. 16 0 .2 1 - 0. 06 0. 16 0. 22
0. 60 0. 01 0. 01 0. 17 0. 19 -
0. 23 0. 07 0. 30
1. 05 0. 14 0. 37 0. 49 1 .0 0 0. 11 0. 58 0. 53 1. 22
1. 89 0. 16 0. 19 0. 56 0. 91 0. 20 0. 55 0. 76 1. 51
270. 83 10. 55 29. 84 1 0 1 .8 9 1 4 2 .2 8 7. 78 49. 10 62. 44 119. 32
3 1 3 .4 0 10. 33 31. 03 1 1 2 .1 5 1 5 3 .5 1 9 . 58 55. 56 75. 90 141 . 04
266. 75 10. 15 29. 48 1 0 1 .2 7 140. 90 7. 66 47 . 46 6 1 .8 6 116. 98
311. 63 9. 78 30. 75 1 1 1 .4 3 151. 96 9 .2 5 54. 40 75. 62 139. 27
0. 53 0. 01 0. 02 0. 12 0. 15 0. 01 0. 06 0. 13 0. 20
0. 52 0. 01 0. 03 0. 13 0 . 17 0. 01 0. 09 0. 09 0. 19
0. 36 0. 02 0. 02 0. 07 0. 11 _ 0. 03 0. 11 0. 14
0. 32 0. 02 0. 02 0 .1 4 0. 18 0. 00 0. 02 0 . 10 0. 12
0. 09 0. 00 0. 02 0. 00 0. 02 _ _ 0. 01 0. 01
0. 28 0. 00 0. 00 0. 04 0 . 04 “ 0. 02 0. 03 0. 05
0. 71 0. 32 0. 15 0. 09 0 . 56 0. 04 1 .3 0 0. 21 1. 55
0. 40 0 . 44 0. 18 0. 22 0. 84 0. 32 0. 71 0. 03 1 .0 6
0. 35 0. 00 0. 12 0 .0 5 0. 17 0. 00 0. 11 0. 05 0. 16
- 0. 04 0. 01 0. 09 0. 14 0. 00 0. 10 0. 02 0. 12
2. 04 0. 05 0. 03 0. 2 9 0. 37 0 .0 7 0. 14 0. 07 0. 28
0. 25 0. 04 0. 04 0. 10 0. 18 ~ 0. 22 0. 01 0. 23
270. 83 10. 55 29. 84 101. 89 142. 28 7. 78 49. 10 62. 44 119. 32
3 1 3 .4 0 10. 33 31. 03 112. 15 1 5 3 .5 1 9. 58 55. 56 75. 90 141. 04
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III K U L U R A K E N N E  VUOSINA 1970 JA  1971
K O S T N A D S S T R U K T U R  A R E N  1970 OCH 1971 
S t r u c t u r e  o f  C o s t s  i n  1 9 7 0  a n d  1 9 7 1
K u lu ra k e n n e
A s fa l to in t i
A s fa l t e r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M â ln in g
P a in t in g
M a a -  j a  v e s ir a k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t 
E a r th  and  W a te r  W o rk
K o s tn a d s s t r u k tu r  
S t r u c tu r e  o f c o s t s
K u lu t p r o s e n t t e in a  n e t to l i ik e v a ih d o s ta  
K o s tn a d e r  i p r o c e n t  a v  n e t to o m s ä t tn in g  
O p e r a t in g  c o s t s  in  p e r c e n t  o f a n n u a l n e t  t u r n o v e r
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
li ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
li ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
- 0 .9 9  | 1 .0 0 - -2 . 99 | 3. 0 0 -
V A R SIN A IS E T  K U L U T -O R D IN Ä R A  K O STN A D ER  
-  O P E R A T IN G  C O STS
1970 .............................................. 105. 9 98. 3 99. 8 99. 3 102. 0 100. 5
1971 .............................................. 123. 3 98. 6 100. 3 99. 6 98. 7 100. 3
H e n k ilö k u n n a n  k u lu t — P e r s o n a lk o s tn a d e r  — L a ­
b o u r  c o s t s :
T y ö n te k ijö id e n  p a lk a t  — A r b e t a r lö n e r  — W a g e s  
1970 .............................................. 19. 7 47. 8 43. 8 45 . 3 27. 7 23. 7
1971 ......................................... .. . 20. 2 46. 5 41. 7 43 . 6 28. 2 24. 3
T o im ih e n k i lö id e n  p a lk a t  — F u n k t io n ä r s lö n e r  — 
S a l a r i e s
1970 .............................................. 7. 1 9. 2 9. 3 9. 3 7 .4 8. 9
1971 .............................................. 6. 7 9. 6 9. 7 9. 6 7. 5 8. 7
S o s ia a l ik u lu t  —S o c ia la  k o s tn a d e r  — S o c ia l  c h a r ­
g e s
1970 .............................................. 4 . 5 7. 5 6. 8 7. 1 4 . 6 4 . 9
1971 .............................................. 4 . 1 7. 6 7 .4 7 .4 5. 0 5. 0
Y h te e n s ä  — S u m m a  — T o ta l  
1970 .............................................. 31. 3 64. 5 59. 9 6 1 .7 39. 7 37. 5
1971 .............................................. 31. 0 63. 7 58. 8 60. 6 40 . 7 38. 0
P ä ä o m a n  k u lu t — K a p i ta lk o s tn a d e r  — C a p i ta l  c o s ts :
K o ro t  — R ä n to r  — I n t e r e s t
1970 .............................................. 0. 8 0. 5 1. 1 0 . 9 2 . 8 1. 4
1971 .............................................. 1. 1 0. 5 1. 2 0 . 9 2 . 8 1 .4
A in e e l l i s e n  k ä y t tö o m a is u u d e n  p o is to t—A v s k r iv -  
n in g a r  p a  m a t e r i e l l a  a n lä g g n in g s ti l lg a n g a r  — 
D e p r e c ia t io n  of f ix e d  a s s e t s
1970 .............................................. 3. 6 1. 1 1 .2 1 .2 8. 3 3. 7
1971 .............................................. 4 . 1 1. 1 1. 3 1 .3 9. 1 3. 7
M u u t p o is to t  — Ö v r ig a  a v s k r iv n in g a r  — O th e r  
d e p r e c ia t io n
1970 .............................................. 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 5 0. 3
1971 .............................................. 0. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 3 0. 3
V a k u u tu s k u lu t  — F ö r s ä k r in g s k o s tn a d e r  — I n s u ­
r a n c e  p r e m iu m s
1970 .............................................. 0. 3 0. 5 0. 5 0. 5 0. 6 0. 3
1971 .............................................. 0. 3 0. 4 0. 4 0 .4 0. 8 0. 3
K o r j a u s -  j a  k u n n o s s a p i to k u lu t  — R e p a r a t io n s -  
o ch  u n d e r h a l l s k o s tn a d e r  — R e p a i r s -  and 
m a in te n a n c e
1970 .............................................. 3. 2 1. 1 0. 2 0. 5 1 1 .3 2. 4
1971 .............................................. 4. 2 0. 2 0. 2 0. 2 10. 1 2. 8
Y h te e n s ä  — S u m m a  — T o ta l  
1970 .............................................. 8. 1 3. 3 3. 1 3. 2 23. 5 8. 1




H e a tin g . P ip in g  and  V e n tila tio n
S ä h k ö a se n n u s
E l in s ta l la t io n
E le c t r i c i t y
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
li ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by  
a n n u a l n e t tu r n o v e r
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r  le k s  g ru p p e r  
e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by  
a n n u a l n e t  tu r n o v e r
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
fö r e t a g  
A ll  e n te r  
p r i s e s
-9 . 99 | 1. 0 0 -2 . 99 | 3. 0 0 - - 0 .9 9  | 1 .0 0 - 2 .9 9  | 3 .0 0 -
1 0 0 .7  1 0 0 .5  1 0 1 .1  1 0 2 .0  1 0 1 .7  9 8 .2  1 0 2 .7  1 0 1 .1  1 0 1 .5  
1 0 0 .2  9 9 .3  1 0 1 .8  1 0 1 .0  1 0 1 .0  1 0 2 .1  103. 5 1 0 1 .5  1 0 2 .4
24. 1 24. 2 21. 8 21. 4 21. 7 23. 1 23. 3 22. 4 22 . 8
24 . 5 24 . 0 2 2 . 3 22. 2 22. 3 23 . 0 24 . 9 2 2 .5 2 3 .4
8. 8 5. 6 6. 7 5. 4 5. 7 7. 5 8. 6 7. 1 7. 7
8. 6 6. 0 7. 0 5. 6 5. 9 7. 8 8. 7 7. 0 7. 8
4. 8 3. 4 3 .4 3. 2 3. 2 3. 5 3. 9 3. 4 3. 6
5. 0 3. 6 3. 8 3. 6 3. 7 3. 4 4. 5 3. 7 4 . 0
37. 7 33. 2 3 1 .9 30. 0 30. 6 34. 1 35. 8 32. 9 34. 1
38. 1 33. 6 33. 1 31, 4 31. 9 34, 2 38. 1 33. 2 35. 2
1. 5 1. 0 0. 6 0. 5 0. 6 1. 1 0. 5 0. 6 0. 6
1. 5 1. 1 0. 5 0. 5 0. 6 1. 1 0. 5 0. 6 0. 6
4. 1 1. 0 0. 8 0. 6 0. 7 0. 8 0. 6 0. 6 0. 6
4. 0 0. 9 0. 9 0. 7 0. 7 0. 8 0. 6 0. 6 0. 6
0. 3 0. 0 0. 1 0. 1 0. 3 0. 3 0. 1 0. 2
0. 3 - - 0. 1 0. 1 - 0. 2 0. 1 0 . 2
0. 4 0. 2 0. 2 0. 1 0. 1 0. 4 0. 1 0. 1 0. 1
0. 3 0. 2 0. 4 0. 2 0. 2 0. 3 0. 2 0. 1 0. 1
3. 1 0. 2 0 .2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2
3. 3 0. 1 0. 3 0. 2 0. 2 0. 1 0. 1 0. 2 0 .2
9 .4 2 .4 1. 8 1. 4 1. 6 2. 7 1. 6 1. 6 1. 7
9 .4 2. 3 2. 1 1. 7 1. 8 2. 3 1. 6 1. 6 1. 7
6 1 2970—75
T a u lu  III ( ja tk .  ) — T a b e l l  III ( f o r t s . ) — T a b le  III (c o n t. )
K u lu ra k e n n e
A s fa l to in t i
A s fa l te r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M ä ln in g
P a in tin g
M a a -  j a  v e s i ra k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t 
E a r th  and  W a te r  W o rk
K o s tn a d s s t r u k tu r  
S t r u c tu r e  o f c o s t s
K u lu t p r o s e n t t e in a  n e t to l i ik e v a ih d o s ta  
K o s tn a d e r  i p r o c e n t  a v  n e t to o m s ä t tn in g  
O p e r a t in g  c o s t s  in  p e r c e n t  o f  a n n u a l n e t  tu r n o v e r
K a ik k i 
y r  i ty k s e t  
A lla  
f o r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n l ig t  n e tto o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t tu r n o v e r  
m m k
K aikk i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
-0 .  99 | . 0 0 - -2 . 99 | 3. 0 0 -
T o im in ta k u lu t— D r i f t s k o s t n a d e r — O p e ra t in g  c o s ts :
K ä y te ty t  r a k e n n u s a in e e t— F ö r b r u k a t  b y g g n a d s -  
m a t e r i a l  — B u ild in g  m a t e r i a l s  u s e d
1970 .............................................. 43 . 3 20. 6 24. 1 22. 8 18. 7 38. 2
1971 .............................................. 59. 3 22. 4 25. 9 24. 6 19. 6 36. 6
M u u t o s to t  — Ö v r ig a  in k ö p  — O th e r  p u r c h a s e s
1970 .............................................. 6. 9 2. 6 1. 0 1. 6 1. 3 1. 6
1971 .............................................. 2. 3 2. 9 0. 3 1 .2 1. o 0. 2
T y ö k a lu -  j a  m a tk a k o r v a u k s e t  — E r s ä t t n in g a r  
f ö r  a r b e t s r e d s k a p  o c h  r e s o r  —Im p le m e n t  and  
t r a v e l l i n g  a l lo w a n c e s
1970 .............................................. 1. 2 1. 2 1 .4 1. 3 0 . 7 1. 6
1971 .............................................. 1. 2 1. 0 1. 3 1 .2 0. 5 1 .1
K u l j e t u s - j a  a u to k u lu t  —T r a n s p o r t -  o ch  b i lk o s t -  
n a d e r  — T r a n s p o r t a t i o n  an d  c a r  c o s ts
1970 .............................................. 7. 7 1. 8 1. 3 1. 5 4 .4 3. 1
1971 .............................................. 9. 4 1. 7 1. 5 1. 6 5. 7 3. 3
K o n e - ,  k u l j e tu s v ä l in e -  j a  m u u t v u o k ra t  — M a s ­
k in - ,  t r a n s p o r t m e d e l -  o c h  a n d r a  h y r o r  — 
R e n ts  f o r  m a c h in e r y  an d  t r a n s p o r t  e q u ip ­
m e n t  an d  o th e r  r e n t s
1970  .............................................. 1. 8 5 .4 7. 1
1971 ......................................... .. 5. 2 - - - 0. 4 8. 5
Y h te e n s ä  — S u m m a  — T o ta l  
1970  .............................................. 60. 9 26. 2 27. 8 27. 2 30. 5 51. 6
1971 .............................................. 77. 4 28. 0 29. 0 28 . 6 27. 2 49 . 7
M u u t v a r s i n a i s e t  k u lu t — Ö v r ig a  o r d in ä r a  k o s tn a ­
d e r  — O th e r  o p e r a t in g  c o s t s :
M a in o s -  j a  k o n t to r ik u lu t  — R e k la m -  o ch  k o n -  
t o r s k o s t n a d e r  — A d v e r t i s in g  an d  o f f ic e  c o s t s  
1970  .............................................. 1. 4 0. 7 0. 6 0. 6 0. 7 0. 8
1971 .............................................. 1. 7 0. 6 0. 6 0. 6 0. 5 0. 8
L ä m m i t y s -  j a  s ä h k ö k u lu t—V ä r m e -  och  e lk o s t -  
n a d e r  — H e a t in g  an d  e l e c t r i c i t y  c o s ts
1970 .............................................. 0. 9 0. 1 0. 2 0 .2 0. 2 0. 3
1971 .............................................. 1. 7 0. 1 0. 2 0. 2 0. 6 0. 4
M a a -  j a  h u o n e is to v u o k r a t  — A r re n d e n  och  b o -  
s t a d s h y r o r  — G ro u n d  r e n t  an d  r e n t  f o r  p r e ­
m i s e s
1970  .............................................. 0. 3 0. 5 0. 5 0 .4 0. 7 0. 2
1971 .............................................. 0. 3 0. 6 0. 3 0. 4 0. 8 0. 2
V e r o t  — S k a t te r  — T a x e s
1970 .............................................. 0. 7 2 .4 0. 9 1. 5 1. 7 0. 5
1971 .............................................. 0. 3 2. 5 1 .0 1. 5 1. 7 0. 3
M u u t k u lu t — Ö v r ig a  k o s tn a d e r  — O th e r  c o s t s
1970  .............................................. 2. 3 0. 6 6. 8 4. 5 5. 0 1. 5
1971 .............................................. 1. 1 0 . 9 7. 3 4. 9 4 . 1 2. 4
Y h te e n s ä  — S u m m a  — T o ta l  
1970  .............................................. 5. 6 4. 3 9. 0 7. 2 8. 3 3. 3




H e a tin g , P ip in g  an d  V e n tila tio n
S ä h k ö a se n n u s
E lin s ta l la t io n
E le c t r i c i t y
K aik k i S u u ru u s ry h m ä t n e t to - K aik k i S u u ru u s ry h m ä t n e t to - K a ik k i
y r i ty k s e t l iik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k aan y r i ty k s e t
A lla S to r  le k s  g ru p p e r A lla S to r le k s g r u p p e r A lla
fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g f ö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä ttn in g f ö re ta g
A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll  e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll  e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t tu r n o v e r p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s
m m k m m k
- 0 .9 9  | 1 .0 0 - 2 .9 9  | 3 .0 0 - -0 . 99 | 1. 0 0 -2 . 99 | 3. 0 0 -
36. 7 56. 7 59. 8 64. 8 63. 1 32. 6 42. 9 44 . 2 4 2 . 9
35. 6 54. 9 58. 6 60. 8 59. 9 42. 4 44 . 2 47. 4 4 5 . 8
1. 6 0. 9 3. 3 2. 6 2. 6 21. 5 1 6 .4 15. 1 16. 1
0. 3 1. 0 3. 0 3. 1 3. 0 16. 8 14. 0 13. 6 14. 0
1. 5 0. 5 0. 6 0. 1
COO 0. 4 0. 6 0. 8 0. 7
1. 0 0. 6 0. 7 0. 1 0. 3 0. 9 0. 6 0. 7 0. 7
3. 2 1. 4 0. 9 0 .7 0. 8 1. 2 0. 7 0. 7 0. 7
3. 5 1. 7 1 .1 0. 8 0. 9 1. 3 0. 9 0. 8 0. 9
6. 9 0. 0 0 .0 0. 1 0. 0 0. 1 0. 0 0. 0 0 .0
8. 0 0. 0 0 .0 0. 1 0. 0 0. 1 0. 0 0. 0 0. 0
49 . 9 59. 5 64. 6 68. 3 66. 8 55. 8 60. 6 60. 8 6 0 .4
48, 4 58, 2 63. 4 64. 9 64. 1 61. 5 59. 7 62. 5 6 1 .4
0. 7 0. 7 0 . 5 0 . 6 0. 6 1 .  1 1 .  0 1 .  1 1 . 0
O CO 0. 6 0 . 7 0 . 5 0. 6 1 .  0 1 .  0 1 .  1 1 .  0
0. 3 0. 2 0 .2 0 .1 0. 1 0 .2 0 . 1 0 .2 0 .2
0 .4 0. 2 0. 1 0 .1 0. 1 0. 2 0. 1 0. 2 0. 2
0. 3 1. 0 0. 5 0. 3 0. 4 0. 9 0. 8 0. 8 0. 8
0 .2 1 .0 0 .5 0 .3 0. 4 1. 0 0 .8 0. 7 0 . 7
0. 6 1. 6 0. 9 0. 6 0. 7 1. 7 1 .3 1 .0 1 .2
0. 3 1. 8 1. 1 0. 6 0. 8 1. 1 1 .3 0. 6 0 . 9
1. 8 1. 9 0. 7 0 .7 0. 9 1. 7 1. 5 2. 7 2 .1
2. 6 1. 6 0. 8 1. 5 1. 3 0. 8 0. 9 1. 6 1. 3
3. 7 5 .4 to oo 2 . 3 2. 7 5. 6 4 . 7 5. 8 5. 3
4. 3 5. 2 3 .2 3. 0 3, 2 4 . 1 4 . 1 > l i i 4 . 1
24
IV  O M A ISU U ST A SE  V U O SINA 1970 JA  1971 
B A L A N SR Ä K N IN G  A R E N  1970 O C H  1971 
B a l a n c e  S h e e t  A c c o u n t  i n  1 9 7 0  a n d  1 9 7 1
A s fa l to in t i
A s fa l t e r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M ä ln in g
P a in tin g
M a a -  j a  v e s i ra k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t 
E a r th  an d  W a te r  W o rk
T a s e - e r ä t
B a la n s r ä k n in g s p o s t e r  
B a la n c e  S h e e t A c c o u n ts
1 000  000 m k
K aik k i
y r i ty k s e t
A lla
f ö r e ta g
A li
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
li ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n l ig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by  
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t n e t to o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
- 0 .9 9  1 1 .0 0 - -2 . 99 1 3. 0 0 -
V A STA A V A A  -  A K T IV A  -  A S S E T S
K a s s a -  j a  p a n k k is a a ta v a t  — K a s s a -  o c h  b a n k t i l l -  
g o d o h a v a n d e n  — C a s h  and  b a n k  a c c o u n ts
1970 .............................................. 1 .4 5 0. 50 0. 49 0. 99 0. 48 5. 97
1971 .............................................. 1. 94 0. 70 0. 76 1. 46 0. 34 7. 38
I n v e s to in t i  t a l l e t u s  — I n v e s t e r in g s  d e p o s i tio n  — 
I n v e s tm e n t  r e s e r v e  d e p o s i ts
1970 ..............................................
1971 .............................................. - - - - - -
S u h d a n n e ta l le tu s  — K o n ju k tu rd e p o s i t io n  — C o u n te r  
c y c l i c a l  d e p o s i ts
1970 ..............................................
1971 .............................................. - - - - - -
V e k s e l i -  j a  t i l i s a a t a v a t  — V ä x e l -  o ch  k o n to fo r -  
d r i n g a r  — B i l l s  o f e x c h a n g e  an d  t r a d e  c la im s
1970 .............................................. 8. 85 1 .0 8 2. 63 3. 71 1. 16 33. 49
1971 .............................................. 14 . 21 0. 98 2. 28 3. 26 1. 10 32. 05
M uu r a h o i tu s o m a is u u s ,  s i i r t y v ä t  e r ä t  j a  e n n a k o t 
— A n d ra  f i n a n s i e r in g s t i l l g ä n g a r ,  r e s u l t a t r e g l e -  
r i n g a r  o c h  f ö r s k o t t  — O th e r  L iq u id  a s s e t s ,  a c ­
c r u e d  c r e d i t s  an d  d e f e r r e d  c h a r g e s  and a d v a n ­
c e s
1970 .............................................. 1. 67 0 .1 7 0. 38 0. 55 0. 89 6. 25
1971 .............................................. 1 .0 0 0. 16 1. 55 1 .7 1 0. 29 7. 2 5
R a h o i tu s o m a is u u s  y h te e n s ä  
S u m m a  f in a n s i e r in g s t i l l g ä n g a r  
T o ta l  f in a n c ia l  a s s e t s
1970 .............................................. 11. 97 1. 75 3. 50 5. 25 2. 53 45 . 71
1971 .............................................. 17. 15 1 .8 4 4, 59 6, 43 1. 73 46 . 68
K e s k e n e r ä i s e t  ty ö t  — A n s k a f fn in g a r  u n d e r  a r b e te  
— W o rk  in  p r o g r e s s
1970 .............................................. 17. 05 0. 33 0. 60 0. 93 0. 40 64. 47
1971 .............................................. 53. 20 0. 73 1 .0 0 1. 73 0. 42 9 1 .7 2
R a k e n n u s a in e e t  ja  - t a r v ik k e e t  —B y g g n a d s m a te r ia l  
— B u i ld in g m a te r ia l
1970 .............................................. 3. 81 0 .4 6 0. 19 0. 65 0. 20 4. 49
1971 .............................................. 6. 55 0. 25 0. 31 0. 56 - 4 . 03
M uu v a ih to - o m a is u u s  — Ö v r ig a  o m s ä t tn in g s t i l l -  
g ä n g a r  — O th e r  tu r n o v e r  a s s e t s
1970 .............................................. 1 .3 6 0. 02 0. 02 0. 05 0. 42
1971 .............................................. 1 .1 6 0. 00 - 0. 00 0. 04 1. 33
V a ih to - o m a is u u s  y h te e n s ä  
S u m m a  o m s ä t tn in g s t i l lg ä n g a r  
T o ta l  t u r n o v e r  a s s e t s
1970 .............................................. 22. 22 0. 81 0. 79 1. 60 0. 65 69. 38
1971 .............................................. 60. 91 0. 98 1. 31 2. 29 0. 46 97. 08
A in e e l l in e n  k ä y t tö o m a is u u s  y h te e n s ä  — S u m m a 
m a t e r i e l l a  a n lä g g n in g s t i l lg a n g a r  — F ix e d  a s s e t s  
1970 .............................................. 20 . 04 0. 78 2. 87 3. 65 6. 82 32. 85
1971 .............................................. 30. 45 0. 81 3. 75 4 . 56 7. 22 34. 39
O s a k k e e t  — A k t ie r  — S h a r e s
1970 .............................................. 5. 64 0. 01 0. 01 0. 02 0. 01 1 .4 8




H e a tin g , P ip in g  and  V e n tila tio n
S ä h k ö a se n n u s
E l in s ta l la t io n
E le c t r i c i t y
K aik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i
y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g r u p p e r A lla S to r le k s g r u p p e r A lla
fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g f ö re ta g e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g f ö r e ta g
A ll  e n t e r - S iz e  g ro u p s  by A ll e n t e r - S iz e  g ro u p s  by A ll  e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s a n n u a l n e t tu r n o v e r p r i s e s
m m k m m k
- 0 .9 9  | 1 .0 0 - 2 .9 9  | 3 .0 0 - - 0 .  99 1 1. 0 0 -2 . 99 1 3. 0 0 -
6. 45 0. 33 0. 84 1 .5 1 2 . 68 0. 20 1. 87 2. 39 4 .4 6
7. 72 0. 36 0. 93 1 .4 3 2 . 72 0. 44 2. 17 1. 76 4. 37
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
34. 65 0. 90 2. 55 12. 64 16. 09 0. 73 5. 71 9. 09 15. 53
33. 15 1. 00 3. 05 14. 99 19. 04 0. 90 6. 43 10. 66 17. 99
7. 14 0. 10 0. 12 0. 69 0 . 91 0. 03 0. 69 0 . 67 1. 39
7. 54 0. 07 0. 11 0. 91 1. 09 0. 06 0. 70 1. 19 1. 95
48 . 24 1 .3 3 3. 51 14. 84 19. 68 0. 96 8. 27 12. 15 21. 38
4 8 .4 1 1 .4 3 4 , 09 17. 33 22 . 85 1 .4 0 9. 30 13. 61 24. 31
64. 87 0. 58 1. 83 26. 30 28 . 71 0. 32 3. 09 3. 20 6. 61
92. 14 0. 61 2. 45 24. 27 27 . 33 0. 2 7 4. 11 4 . 27 8. 65
4. 69 0. 54 2. 02 7. 47 10. 03 0. 60 2. 17 2. 60 5. 37
4 . 03 0. 67 2. 16 7. 85 10. 68 0. 58 2. 45 3. 58 6. 61
0. 47 0. 01 0. 01 0. 25 0. 27 0. 27 0. 79
1 .3 7 0 .4 6 0. 32 0. 04 0. 82
70. 03 1. 13 3. 85 33. 77 38. 75 1 .1 7 5. 53 6. 07 12. 77
79. 54 1 .2 8 4. 61 32. 12 38. 01 1. 31 6. 88 7. 89 16. 08
39. 67 0. 32 0. 93 4 . 29 5. 54 0. 38 1. 18 2 . 43 3. 99
41. 61 0. 36 1. 14 4. 96 6 .4 6 0. 37 1. 33 2. 79 4. 49
1 .4 9 0. 04 0. 02 0. 18 0 .2 4 0. 00 0. 07 0. 90 0. 97
1 .2 3 0 .0 0 0. 01 0. 22 0 .2 3 0. 11 0. 04 0. 03 0. 18
7 1 2 970—75
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T a u lu  IV  ( ja tk ,  ) — T a b e l l  IV  ( f o r t s .  ) — T a b le  IV (c o n t.  )
A s fa l to in t i
A s fa l t e r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M ä ln in g
P a in t in g
M a a -  j a  v e s ira k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t 
E a r th  an d  W a te r  W o rk
T a s e - e r ä t
B a la n s r ä k n in g s  p o s t e r  
B a la n c e  S h e e t A c c o u n ts
1 000 000 m k
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
-0 . 99 | 1. 0 0 - - 2 .  99 | 3. 00-
H u o n e is to -o s a k k e e t  — L o k a la k t ie r  — S h a r e s  
o f a p a r tm e n t s
1970 .............................................. 1 .0 0 0. 02 0. 14 0. 16 0. 07 2. 92
1971 .............................................. 0 .1 9 0. 03 0. 10 0. 13 0. 07 2. 98
M uu a in e e to n  k ä y t tö o m a is u u s  — Ö v r ig a  i m m a te r i -  
e l l a  a n lä g g n in g s t i l lg a n g a r  — O th e r  im m a te r i a l  
f ix e d  a s s e t s
1970 .............................................. 0. 14 0. 02 0. 02 0. 04 0. 01 0. 32
1971 .............................................. 0. 23 0. 02 0. 02 0. 04 0. 01 0 .2 1
P e r u s t a m i s -  j a  j ä r j e s t e ly k u s ta n n u k s e t  -  G ru n d -  
l ä g g n in g s -  o ch  o r g a n i s a t io n s k o s tn a d e r  — F o u n ­
d a t io n  and  o r g a n iz a t io n  e x p e n c e s
1970 ..............................................
1971 .............................................. - - - * - -
K ä y t tö o m a is u u s  y h te e n s ä  
S u m m a  a n lä g g n in g s ti l lg a n g a r  
T o ta l  f ix ed  a s s e t s
1970 .............................................. 26 . 82 0. 83 3. 04 3. 87 6. 91 37. 57
1971 .............................................. 3 1 .0 8 0 .8 7 3. 91 4. 78 7. 30 38. 81
K ä y ttö p ä ä o m a  
D r i f t s  k a p i ta l  
E m p lo y e d  c a p i ta l
1970  .............................................. 6 1 .0 1 3. 39 7. 33 10. 72 10. 09 152. 66
1971 .............................................. 109. 14 3. 69 9. 81 13. 50 9. 49 182. 57
A r v o s t u s e r ä t  —V ä r d e r e g l e r i n g a r  — I te m s  of v a lu ­
a t io n
1970 ...................................... .. 0. 01 0. 01 0. 01 0. 43
1971 .............................................. 0 .0 2 - 0. 03 0. 03 0. 01 0 . 12
Y l im ä ä r ä in e n  o m a is u u s  y h te e n s ä  — S u m m a e x t r a -  
o r d i n ä r a  t i l l g ä n g a r —T o ta l  e x t r a o r d in a r y  a s s e t s  
1970 .............................................. 0 . 08 0. 05 0. 02 0. 07 0. 59 2 . 68
1971 .............................................. 1 .3 6 0. 05 0. 06 0. 11 0. 75 1 .4 5
T a p p io  e d e l l i s i l t ä  v u o s i l t a  — F ö r l u s t  f r ä n  f ö r e g ä -  
e n d e  a r  — L o s s  f o r  th e  p r e c e d in g  y e a r s
1970 .............................................. 0. 05 0 .2 4 0 .2 6 0. 50 0. 14 0. 10
1971 .............................................. 0. 11 0 .2 3 0 .2 4 0. 47 0. 12 0. 08
T il ik a u d e n  ta p p io  — P e r io d e n s  f ö r lu s t  — L o s s  f o r  
th e  a c c o u n tin g  p e r io d
1970 .............................................. 0. 06 0. 10 0. 03 0. 13 0. 33 1. 71
1971 .............................................. 0. 18 0. 19 0. 10 0. 29 0. 14 0. 11
Y h te e n s ä  — S u m m a  — T o ta l  
1970 .............................................. 6 1 .2 0 3. 78 7. 65 11. 43 11. 16 157. 58




H e a tin g , P ip in g  and V e n tila tio n
S ä h k ö a se n n u s
E l in s ta l la t io n
E le c t r i c i t y
K a ik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i
y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t l iik e v a ih d o n  m u k aan y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g r u p p e r A lla S to r le k s g r u p p e r A lla
f ö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g f ö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g f ö re ta g
A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll  e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll  e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t tu r n o v e r p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s
m m k m m k
- 0 .  99 | 1. 0 0 -2 . 99 | 3. 0 0 - - 0 .9 9  | 1 .0 0 - 2 .9 9  | 3 .0 0 -
2. 99 0. 20 0. 14 0. 74 1 .0 8 0. 11 1. 39 1. 87 3. 37
3. 05 0. 10 0. 09 0. 67 0. 86 0. 01 1 .4 3 1. 76 3. 20
0. 33 0. 58 0. 58 0. 01 0. 24 0. 14 0. 39
0. 22 0. 01 0. 54 0. 55 0. 00 0. 05 0. 57 0. 12
0. 01 0. 01
44. 48 0. 56 1. 09 5. 79 7 .4 4 0. 50 2. 88 5. 34 8. 72
46. 11 0. 46 1, 25 6. 39 8. 10 0. 49 2. 86 4 . 65 8. 00
162. 75 3. 02 8. 45 54. 40 65. 87 2. 63 16. 68 23. 56 42. 87
192. 06 3. 17 9, 95 55. 84 68. 96 3, 20 19. 04 26 . 15 48. 39
0. 44 0. 00 0. 00 0. 16 0. 44 0. 60
0. 13 " “ 0. 02 0. 04 0. 28 0. 34
3. 27 0. 01 0. 00 0. 37 0 . 38 0. 02 0. 18 0. 21 0. 41
2. 20 0. 14 0. 00 0. 62 0. 76 0. 02 0. 47 1 .5 9 2. 08
0. 24 0. 04 0. 05 0 .4 4 0. 53 0. 13 0. 17 1. 16 1. 46
0. 20 0. 06 0. 01 0. 51 0. 58 0. 17 0. 11 0. 99 1. 27
2. 04 0. 05 0. 03 0. 2 9 0. 37 0. 07 0. 14 0. 07 0. 28
0 .2 5 0. 04 0. 04 0. 10 0. 18 “ 0. 22 0. 01 0. 23
168. 74 3. 12 8. 53 55. 50 67. 15 2. 85 17. 33 25. 44 45. 62
194. 84 3 .4 1 10. 00 57. 07 7 0 .4 8 3 .4 1 19. 88 29 . 02 52. 31
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T a u lu  IV  ( ja tk .  ) — T a b e l l  IV  ( f o r t s .  ) — T a b le  (c o n t. )
A s fa l to in t i
A s fa l t e r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M aln in g
P a in tin g
M a a -  j a  v e s ira k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t 
E a r th  an d  W a te r  W ork
T a s e - e r ä t
B a la n s r ä k n in g s p o s t e r  
B a la n c e  S h e e t  A c c o u n ts
1 000  000 m k
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
liik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g ru p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
- 0 .9 9  | 1 .0 0 - -2 . 99 r 3. 0 0 -
V A S T A T T A V A A  -  PA SSIV A  -  L IA B IL IT IE S
V e k s e l i -  j a  t i l i v e l a t  — V ä x e l -  o c h  k o n to s k u ld e r  — 
B i l l s  o f  e x c h a n g e  an d  t r a d e  d e b ts
1970 .............................................. 20. 84 0. 93 2 . 62 3. 55 5. 38 37. 87
1971 .............................................. 2 1 .5 1 1. 05 3. 19 4. 24 4. 84 36. 90
L u o to l l in e n  s h e k k i t i l i  — C h e k rä k n in g  m e d  c r e d i t  — 
O v e r d r a f t s
1970 .............................................. 0. 24 0 .0 2 0. 10 0. 12 0. 03 1. 86
1971 .............................................. 0. 49 0. 04 0. 15 0. 19 0. 05 1. 13
M u u t ly h y ta ik a i s e t  v e la t ,  s i i r t y v ä t  e r ä t  j a  e n n a k o t 
— A n d r a  k o r t f r i s t i g a  s k u ld e r ,  r e s u l t a t r e g l e -  
r i n g a r  o c h  f ö r s k o t t  — O th e r  s h o r t - t e r m  l i a b i l i ­
t i e s ,  a c c r u e d  c h a r g e s  an d  d e f e r r e d  c r e d i t s  and  
a d v a n c e s
1970 .............................................. 24 . 41 0. 94 1. 39 2. 33 1. 19 82. 57
1971 .............................................. 63 . 40 1 .0 6 2. 54 3. 60 1. 26 107. 18
L y h y ta ik a is e t  v e la t  y h te e n s ä  
S u m m a  k o r t f r i s t i g a  s k u ld e r  
T o ta l  s h o r t - t e r m  d e b ts
1970 .............................................. 45 . 49 1. 89 4. 11 6. 00 6. 60 1 2 2 .3 0
1971 .............................................. 85 . 40 2. 15 5. 88 8. 03 6. 15 145. 21
L a in a t  r a h o i t u s l a i t o k s i l t a — L ä n  f r ä n  k r e d i t i n r ä t t -  
n in g a r  — L o a n s  f ro m  f in a n c ia l  in s t i tu t io n s
1970  .............................................. 4. 79 0. 31 2. 18 2. 49 2. 11 14. 66
1971 .............................................. 6. 65 0. 30 2 . 73 3. 03 1. 90 18. 12
L a in a t  e l ä k e s ä ä t i ö i l t ä  — L ä n  f r ä n  p e n s io n s s t i f t e l -  
s e  — L o a n s  f ro m  p e n s io n  fo u n d a tio n
1970  .............................................. 1. 34 0. 34 0. 34 1. 37
1971 .............................................. 5. 57 0. 04 0. 54 0. 58 - 2. 16
L a in a t  m u i l t a  y r i t y k s i l t ä  — L ä n  f r ä n  ö v r ig a  f ö r e ­
t a g  — L o a n s  f ro m  o th e r  e n t e r p r i s e s
1970 .............................................. 1 .2 0 0. 11
1971 .............................................. 1. 90 - - - 0. 12 -
M u u t p i t k ä a ik a i s e t  l a i n a t — Ö v r ig a  l ä n g f r i s t ig a  lä n  
— O th e r  l o n g - te r m  lo a n s
1970 .............................................. 0. 42 0. 01 0. 01 0. 02 0. 11 1 .4 3
1971 .............................................. 0. 80 0. 01 0. 01 0. 02 0. 15 0. 90
P i tk ä a i k a i s e t  l a in a t  y h te e n s ä  
S u m m a  l ä n g f r i s t ig a  lä n  
T o ta l  lo n g - te r m  lo a n s
1970 .............................................. 7. 75 0. 32 2. 53 2. 85 2. 33 1 7 .4 6
1971 .............................................. 14. 92 0. 35 3. 28 3. 63 2 .1 7 2 1 .1 8
A r v o s t u s e r ä t  y h te e n s ä  
S u m m a  v ä r d e r e g l e r in g a r  
T o ta l  i t e m s  o f  v a lu a tio n
1970 .............................................. 0. 22 0. 05 0. 15 0. 20 0. 01 0. 35




H e a tin g , P ip in g  an d  V en tila tio n
S ä h k ö a se n n u s
E l in s ta l la t io n
E l i c t r i c i t y
K a ik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i
y r i ty k s e t l iik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k aan y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g r u p p e r A lla S to r le k s g r u p p e r A lla
fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g f ö r e ta g
A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll  e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t tu r n o v e r p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s
m m k m m k
-0 .  99 [ 1. 0 0 -2 . 99 | 3. 00- -0 . 99 | 1 .0 0 - 2 .  99 | 3. 0 0 -
43. 25 1 .2 8 3. 32 16. 61 2 1 .2 1 1. 23 5. 89 9. 51 16. 63
4 1 .7 4 1 .5 1 4. 68 1 7 .1 5 23 . 34 1 .5 0 7. 32 12. 00 20. 82
1 .8 9 0. 04 0. 09 0 .4 9 0. 62 0. 09 0. 19 0. 78 1. 06
1 .1 8 0 . 03 0. 07 0. 36 0. 46 0. 12 0. 15 0. 12 0. 39
83. 76 0. 80 3. 36 28. 27 3 2 .4 3 0. 42 5. 47 6. 52 12. 41
108. 44 0. 92 3. 23 27. 76 31. 91 0. 62 6. 00 8. 55 15. 17
128. 90 2 .1 2 6. 77 45 . 37 54. 26 1. 74 1 1 .5 5 16. 81 30. 10
151. 36 2 .4 6 7. 98 4 5 .2 7 55. 71 2, 24 13. 47 20 . 67 36. 38
16. 77 0. 30 0. 25 3. 64 4. 19 0. 26 1. 28 2. 08 3. 62
20. 02 0. 28 0. 29 4. 21 4 . 78 0. 17 1 .2 5 2. 58 4. 00
1. 37 0. 08 0. 01 0. 09 0. 03 0. 22 0. 25
2 .1 6 " 0. 07 0. 06 0. 13 0. 09 0. 16 “ 0. 25
0. 11 0. 06 0 . 06 0. 05 0. 32 0. 37
0. 12 0. 06 0. 06 - 0. 02 0. 56 0. 58
1 .5 4 0. 05 0. 02 0. 10 0. 17 0 .0 1 0. 01 2 .2 7 2. 29
1. 05 0. 06 0. 01 0. 30 0. 37 0. 01 1. 46 1 .4 7
19. 79 0. 35 0. 35 3. 81 4 . 51 0. 30 1. 34 4. 89 6. 53
23. 35 0. 34 0. 37 4. 63 5. 34 0. 26" 1. 44 4 . 60 6. 30
0. 36 0. 02 0. 15 0 .2  5 1 .4 2 0. 04 0. 46 1 .0 9 1. 59
1. 66 0. 02 0, 52 1 .7 5 2. 29 0, 01 0. 88 0. 94 1. 83
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T a u lu  IV  ( ja tk .  ) — T a b e l l  IV  ( f o r t s .  ) — T a b le  IV (c o n t. )
A s fa l to in t i
A s fa l t e r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M a ln in g
P a in t in g
M a a -  j a  v e s ira k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t
E a r th  and  W a te r  W o rk
T a s e - e r ä t
B a la n s r ä k n in g s p o s t e r  
B a la n c e  S h e e t  A c c o u n ts
1 000  000 m k
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
li ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by  
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
- 0 .9 9  | 1 -0 0 - -2 . 99 | 3. 0 0 -
O s a k e - ,  o s u u s -  t a i  m u u  l i ik e p ä ä o m a —A k tie - ,  a n -  
d e l s -  e l l e r  a n n a t  a f f ä r s k a p i t a l  — S h a re , s u b ­
s c r i b e d  o r  o th e r  b u s in e s s  c a p i ta l
1970 .............................................. 3. 20 0. 35 0. 34 0. 69 0. 92 12. 05
1971 .............................................. 3. 35 0. 31 0. 34 0. 65 0. 74 12. 02
V a r a r a h a s t o  — R e s e rv fo n d  — R e s e r v e  fund
1970 .............................................. 1 .3 7 0. 07 0. 00 0. 07 0. 03 1 .2 7
1971 .............................................. 1 .4 3 0. 08 0. 04 0. 12 0. 03 1 .4 8
I n v e s to in t i r a h a s to  —I n v e s te r in g s f o n d  —In v e s tm e n t  
fund
1970 .............................................. 0. 01 0. 01
1971 .............................................. - 0. 01 - 0. 01 - -
M u u t r a h a s t o t  — Ö v r ig a  fo n d e r  — O th e r  fun d s
1970 .............................................. 0 . 92 0. 10 0. 10 1. 32
1971 .............................................. 0 . 85 0. 10 - 0. 10 - 0. 82
V o itto  e d e l l i s i l t ä  v u o s i l t a — V in s t  f r ä n  fö re g ä e n d e  
ä r  — P r o f i t  f o r  th e  p r e c e d in g  y e a r s
1970 .............................................. 1 .4 2 0 .4 3 0. 33 0. 76 0. 95 2. 10
1971 .............................................. 1 .8 2 0. 48 0. 35 0. 83 1. 05 0. 44
T il ik a u d e n  v o i t to  — P e r io d e n s  v in s t  — P r o f i t  fo r  
th e  a c c o u n t in g  p e r io d
1970 .............................................. 0. 83 0. 56 0. 19 0. 75 0. 32 0. 73
1971 .............................................. 0 . 57 0. 62 0. 23 0. 85 0. 37 1. 52
O m a  p ä ä o m a  y h te e n s ä  
S u m m a  e get k a p i ta l  
T o ta l  ow n c a p i ta l
1970 .............................................. 7. 74 1. 52 0. 86 2 . 38 2. 22 1 7 .4 7
1971 .............................................. 8. 02 1. 60 0. 96 2. 56 2 .1 9 1 6 .2 8
Y h te e n s ä  — S u m m a  -  T o ta l  
1970 .............................................. 6 1 .2 0 3. 78 7. 65 11. 43 1 1 .1 6 157. 58




H e a tin g , P ip in g and  V e n ti la t io n
S ä h k ö a se n n u s
E lin s ta l l a t io n
E l i c t r i c i t y
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r
m m k
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A l la  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
-0 . 99 1 1- 0 0 - 2 .9 9  1 3. 00- - 0 .  99 1 .0 0 - 2 .9 9  1 3. 0 0 -
12. 97 0. 22 0. 23 1 .3 8 1 .8 3 0. 22 1. 33 0 .4 2 1. 97
12. 76 0. 19 0. 20 1 .4 4 1 .8 3 0. 23 1. 35 0. 37 1. 95
1. 30 0. 04 0. 22 1 .4 0 1. 66 0. 10 0. 71 0. 57 1. 38
1 .5 1 0. 04 0. 20 1. 40 1. 64 0. 10 1. 07 0 .4 6 1. 63
. . . . .
- - - - - - - - -
1 .3 2 0. 01 0. 04 1 .0 0 1 .0 5 0. 01 0. 20 0 .4 0 0. 61
0. 82 0. 01 0. 04 1 .0 2 1. 07 0. 03 0. 18 0 .4 0 0. 61
3. 05 0. 22 0. 40 0. 80 1 .4 2 0. 33 1. 16 0. 73 2. 22
1. 49 0. 19 0. 50 1. 00 1. 69 0. 34 0. 94 0. 82 2. 10
1. 05 0. 14 0. 37 0. 49 1 .0 0 0. 11 0. 58 0. 53 1 .2 2
1. 89 0. 16 0. 19 0. 56 0. 91 0. 20 0. 55 0. 76 1. 51
19. 69 0. 63 1 .2 6 5. 07 6. 96 0. 77 3. 98 2. 65 7. 40
1 8 .4 7 0. 59 1. 13 5. 42 7. 14 0.-90 4. 09 2 , 81 7. 80
168. 74 3. 12 8. 53 55. 50 67. 15 2. 85 17. 33 25. 44 45 . 62
194. 84 3 .4 1 10. 00 57. 07 70. 48 3. 41 19. 88 29. 02 52. 31
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V A SFA LTO IN TI YRITYSTEN SAATAVAT JA  LUOTOT V E L A L L IS- JA  VELKOJARYHMITTÄIN VUOSINA 1970 JA  1971
FIN  AN SIERIN GSTILLGAN GAR OCH K RED ITER EN LIG T GÄLDENÄRS- OCH BORGENÄRSKATEGORI FÖ R A SFA LT - 
ERIN G SFÖ RETA G EN  AREN 1970 OCH 1971
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s  o f  A s p h a l t i n g  E n t e r p r i s e s  b y  T y p e  o f  C l a i m  a n d  D e b t o r  
i n  1 9 7 0  a n d  1 9 7 1
S aa tav a t — F in a n s ie r in g s ti l lg ä n g a r  —C la im s
V e la l l i s -  t a i  v e lk o ja ry h m ä  
G ä ld e n ä r s -  e l le r  b o rg e n ä rsk a te g o r i  
T yp e  of C la im  o r  D eb to r
1 000 000 m k
S hekki- ja  
p o s t is i i r to t i l i  
C h eck räk n in g  
och p o s tg iro  
C heque and p o st 
office g iro  
acco u n ts
T a lle tu k se t
D ep o s itio n e r
D ep o sits
S aam av ek se lit
V äx la r
B ills  of exchange
T ilis a a ta v a t  
K o n to fo rd rin g ar 
T ra d e  c la im s
Muut sa a ta v a t m l. 
s i ir ty v ä t  e rä t  
ö v r ig a  fo rd r in g a r  
ink l. r e s u l ta t -  
r e g le r in g a r  
O ther c la im s  in c l. 
ite m s ad jus ting  
the  r e s u lt
m k % m k | % mk i % m k 1 % m k 1 %
Suom en P a n k k i— F in la n d s  B ank — B ank of 
F in la n d
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - * - -
P o s tip a n k k i — P o stb an k e n  — P o s t  O ffice 
B ank
1970 .................................... 0. 33 3 0 .3
1971 .................................... 0 .4 8  36 .1 - - - - - - -
S ä ä s tö p a n k it— S p a rb a n k e r  — Savings B anks 
1970 .................................... 0 .0 3 15. 8
1971 .................................... 0 .1 2  9 .0 0. 12 42. 9 - - - - - -
O su u sp a n k it — A n d e lsb a n k e r — C o -o p e ra ­
t iv e  B anks
1970 .................................... 0 .0 7 36. 8
1971 .................................... - 0 .0 3 10. 7 - - - - - -
L iik e p a n k it —A ffä rsb a n k e r  — C o m m e rc ia l  
B anks
1970 .................................... 0. 76 69. 7 0. 09 47. 4 0. 02 1. 2
1971 .................................... 0 .7 3  5 4 .9 0. 13 46. 4 - - - - 0 .02 2. 0
K iin n ity s lu o tto la i to k se t— H y p o te k s in rä tt-  
n in g a r  — M o rtg ag e  B anks
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - -
V a k u u tu s la ito k se t — F ö r s ä k r in g s a n s ta l te r  
— In su ra n c e
1970 ..................................... 0. 20 12. 0
1971 .................................... - - - - - - - 0 .44 44. 0
M uut ra h o i tu s la i to k s e t  — A n d ra  k r e d it in -  
r ä t tn in g a r —O th er F in a n c ia l  In s titu tio n s  
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - -
V a ltio  — S ta ten  — S tate
1970 .................................... 0. 20 2. 3 0. 06 3. 6
1971 .................................... - - - - - 0. 30 2. 1 0. 11 11. 0
K a n s a n e lä k e la ito s  — F o lk p e n s io n s a n s ta l-  
te n  — N a tio n a l P e n s io n s  Fund
1970 ....................................
1971 .................................... . - - - - - - - - -
K unnat — K o m m uner — C o m m u n es
1970 ..................................... 0. 08 0. 9
1971 .................................... - - - - - 0. 11 0. 8 0.01 1. 0
Y r ity k s e t  — F ö re ta g  — E n te rp r is e s
1970 .................................... 0. 01 100. 0 8. 39 94. 9 0 .87 52. 1
1971 .................................... - - - 0. 02 100. 0 13 .45 94. 8 0. 31 31. 0
J ä r j e s tö t  j a  y k s ity is e t  hen k ilö t — O rg a n i­
sa tio n e n  och  e n sk ild a  p e r s o n e r  —O rg a ­
n is a tio n s  and P r iv a te  P e r s o n s
1970 .................................... 0 .1 7 1. 9 0 .3 6 21. 5
1971 .................................... - - - - - 0. 29 2. 0 0.11 11. 0
U lk o m aa t — U tlandet — F o re ig n  C o u n tr ie s  
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - 0. 04 0. 3 - -
M uut — Ö v rig a  — O th e rs
1970 .................................... 0 .1 6 9. 6
1971 .................................... - - - - - - - - -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TA L 
1970 .................................... 1. 09 100 .0 0. 19 100. 0 0. 01 1 00 .0 8. 84 100. 0 1. 67 100 .0
1971 .................................... 1 .3 3  100 .0 0 .2 8 100. 0 0. 02 1 00 .0 14. 19 100.0 1 .00 100. 0
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Luotot — K re d ite r  — L ia b ilit ie s
S aatavat yh teen sä  
Sum m a f in a n s ie -  
r in g s tillg ä n g a r  
T o ta l c la im s
V elk av ek se lit 
S kuldväxlar 
B ills  of exchange
T ilis a a ta v a t
K on tosku lder
T ra d e  deb ts
L uotollinen  
sh e k k itili 
C heckräkn ing  
m ed k re d it 
O v e rd ra fts
Muut ly h y ta ik a ise t 
luo to t m l. 
s i i r ty v ä t  e r ä t  
Ö vriga  k o r t f r is t ig a  
k re d i te r  in k l. r e s u l -  
ta t r e g le r in g a r  
O th er s h o r t - t e r m - l i a ­
b i l i t ie s  in c l. i te m s  
ad ju s tin g  the  r e s u l t
P itk ä a ik a ise t
luo to t
L a n g fr is tig a
k re d ite r
L o n g -te rm
lia b ilit ie s
L uoto t y h te e n sä  
Sum m a k r e d i te r  
T o ta l l ia b il i t ie s
m k | % m k % m k % m k 1 % m k  | | % m k 1 % m k 1 %
- - - - - - - - - - - - - -
0. 33 2. 8
0. 48 2. 9 - - - - - - - - - - - -
0. 03 0 .2 _ . . . . 0. 02 0. 1 0. 02 0. 0
0. 24 1.4 0. 05 1. 7 " “ - 0. 17 0. 3 - 0. 22 0. 2
0. 07 0. 6 0. 16 6. 7 0. 17 2 .2 0. 33 0. 6
0. 03 0 .2 0. 33 .11. 1 “ ■ 0. 11 22. 4 ■ “ - - 0. 44 0. 4
0. 87 7.4 1.42 59. 4 0 .24 100. 0 1. 11 4. 5 0. 48 6 .2 3. 25 6. 1
0. 88 5.2 2. 06 69. 1 0. 38 77. 6 0. 56 0. 9 1. 63 10. 9 4. 63 4. 6
-
-





0. 20 1. 7 0.11 0. 6 0. 13 0. 5 3.41 44. 0 3. 65 6. 9
0 .4 4 2. 6 “ - 0 .0 7 0. 4 “ 0. 16 0. 3 3. 46 23. 2 3. 69 3. 7
. . 1. 36 5. 6 2. 06 26. 6 3. 42 6. 4
- - - “ - - - - 2. 55 4. 0 7. 13 47. 8 9. 68 9. 7
0. 26 2. 2 _ 0 .1 6 0. 8 _ 16. 79 68. 8 _ 16. 95 31. 9
0. 41 2 .4 “ " ■ ■ “ “ 55. 35 87. 3 - - 55. 35 55 .2
. 0. 12 0. 5 0 .12 0. 2
- - - - - - - - 0 .0 3 0. 0 - - 0 .0 3 0. 0
0. 08 0 .7 _ 0.01 0. 1 . 1. 01 4. 1 1. 02 1. 9
0. 12 0. 7 - - 0 .0 9 0. 5 - - 0 .41 0. 6 - - 0. 50 0. 5
9 .27 78. 6 0. 66 27. 6 18.12 98. 2 _ . 3. 07 12. 6 1. 20 15. 5 23. 05 43. 3
13. 78 82 .0 0. 54 18. 1 17. 54 94. 6 - - 3. 23 5. 1 1. 90 12. 7 23. 21 23. 2
0. 53 4. 5 - - 0. 04 0. 2 - - 0. 56 2. 3 0.43 5. 5 1. 03 1. 90. 40 2.4 - - 0. 09 0. 5 - - 0. 90 1.4 - - 0. 99 1. 0
_ _ _ _ _ . .
0. 04 0.2 - - 0. 73 3. 9 - - - - 0. 80 5. 4 1. 53 1. 5
0. 16 1.3 0. 15 6. 3 0.01 0. 1 _ _ 0. 24 1. 0 0. 40 0. 8“ - “ - 0.01 0. 1 - - 0. 04 0. 1 - - 0. 05 0. 0
11. 80 100.0 2.39 100. 0 18.45 100. 0 0.24 100.0 24.41 100. 0 7. 75 100.0 53. 24 100. 016. 81 100.0 2. 98 100. 0 18. 53 100. 0 0.49 100. 0 63.40 100. 0 14. 92 100. 0 100. 32 100. 0
VI M AALAISYRITY STEN SAATAVAT JA  LUOTOT V E L A L L IS- JA  VELKOJARYHMITTÄIN VUOSINA 1970 JA  1971
FIN ANSIERINGSTILLGÄNGA R OCH K RED ITER EN LIG T GÄLDENÄRS- OCH BORGENÄRSKATEGORI FÖR MALE Rl - 
FÖ R E TA G EN  AREN 1970 OCH 1971
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s  o f  P a i n t i n g  E n t e r p r i s e s  b y  T y p e  o f  C l a i m  a n d  D e b t o r  in  
1 9 7 0  a n d  1 9 7 1
S aa tav a t — F in a n s ie r in g s ti l lg ä n g a r  — C la im s
V e la l l i s -  t a i  v e lk o ja ry h m ä  
G a ld e n ä r s -  e l l e r  b o rg e n ä rs k a te g o r i  
T yp e  of C la im  o r  D ebtor
100 000 m k
S h e k k i- ja  
p o s t i s i i r to t i l i  
C h e ck räk n in g  
and p o s tg iro  
C heque and p o st 
o ffice  g iro  
acco u n ts
T a lle tu k se t
D ep o s itio n e r
D eposits
S aam av ek se lit
V äx lar
B ills  of exchange
T ilis a a ta v a t  
K o n to fo rd rin g ar 
T ra d e  c la im s
Muut sa a ta v a t m l. 
s i ir ty v ä t  e rä t  
Ö vriga  fo rd r in g a r  
ink l. r e s u l ta t -  
r e k le r in g a r  
O ther c la im s  in c l. 
ite m s  ad ju s tin g  
the  r e s u l t
m k 1 % m k | % m k | % mk _ J___ s ____ m k %
Suom en P an k k i —F in la n d s  B ank — B ank of 
F in la n d  *
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - - -
P o s tip a n k k i — P o stb a n k e n  — P o s t  O ffice 
B ank
1970 .................................... 0. 03 9.1
1971 ..................................... 0. 04 10. 0 - - - - - - -
S ä ä s tö p a n k it—S p a rb a n k e r  —Savings B anks 
1970 .................................... 0. 08 2 4 .2 0 .0 0
1971 .................................... 0. 08 2 0 .0 0. 01 3. 8 - - - - -
O su u sp a n k it — A n d e lsb a n k e r — C o - o p e r a ­
t iv e  B anks
1970 ..................................... 0 .0 2 6. 1 0. 06 37. 5
1971 .................................... 0. 00 0. 0 0. 06 23. 1 - - - - -
L iik e p a n k it —A ffä rsb a n k e r  — C o m m e rc ia l  
B anks
1970 .................................... 0 .2 0 60. 6 0 .1 0 62. 5
1971 .................................... 0. 28 70. 0 0 .1 9 73. 1 - - - - -
K iin n ity s lu o tto la i to k se t— H y p o te k s in rä tt-  
n in g a r  — M o rtg ag e  B anks
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - - -
V a k u u tu s la i to k s e t— F ö r s ä k r in g s a n s ta l te r  
— In su ra n c e
1970 ..................................... 0 .0 0 0. 0 0 .01  1 .8
1971 ..................................... - - - - - - 0. 02 0. 6 0 .01  0 .6
M uut r a h o i tu s la i to k s e t  — A n d ra  k r e d i t in -  
r ä t tn in g a r —O th er F in a n c ia l  In s titu tio n s  
1970 .....................................
1971 ..................................... - - - - - - - - -
V a ltio  — S ta ten  — S ta te
1970 ..................................... 0 .0 3 0. 8
1971 ..................................... - - - - - - 0 .1 0 3.1 -
K a n s a n e lä k e la i to s  — F o lk p e n s io n s a n s ta l-  
te n  — N a tio n a l P e n s io n s  Fund
1970 .....................................
1971 .................................... - - - - - - - - -
K unnat — K o m m u n er — C o m m unes
1970 ..................................... 0. 05 1. 3
1971 ..................................... - - - - - - 0. 16 4. 9 -
Y r ity k se t  — F ö re ta g  — E n te rp r is e s
1970 .................................... 2. 59 69. 8 0. 53 96 .4
1971 ..................................... - - - - - - 2. 81 86.2 0. 53 31 .0
J ä r j e s t ö t  j a  y k s i ty is e t  h en k ilö t — O rg a n i­
s a tio n e n  och e n sk ild a  p e r s o n e r  —O rg a ­
n is a tio n s  and P r iv a te  P e r s o n s
1970 .................................... 1 .00 2 7 .0 0 .01  1 .8
1971 .................................... - - - - - - 0. 15 4. 6 1. 15 67 .3
U lk o m aa t — U tlan d e t — F o re ig n  C o u n tr ie s  
1970 .................................... 0. 04 1. 1
1971 .................................... - - - - - - 0. 02 0. 6 -
M uut — Ö v rig a  — O th e rs
1970 ..................................... 0. 00
1971 ..................................... - - - - - - - - 0 .02  1.1
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O TA L 
1970 0. 33 100. 0 0. 16 100. 0 3. 71 100. 0 0. 55 100 .0
1971 ..................................... 0 .4 0 100. 0 0. 26 100. 0 I 3 .2 6 100. 0 1 .71  100.0
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L uotot — K re d ite r  — L ia b il i t ie s
S aa tav a t yh teensä. 
Sum m a f in a n s ie -  
r in g s tillg a n g a r  
T o ta l c la im s
V elk av ek se lit 
S kuldväxlar 
B ills  of exchange
T ilis a a ta v a t  
K on tosku lder 
T ra d e  deb ts
L uotollinen  
sh e k k itili 
C heckräkn ing  
m ed k red it 
O v e rd ra fts
Muut ly h y ta ik a ise t 
luoto t m l. 
s i i r ty v ä t  e rä t  
Ö vriga  k o r t f r is t ig a  
k r e d i te r  ink l. r e s u l -  
ta t r e g le r in g a r  
O th er s h o r t - te rm  
lia b il i t ie s  in c l. ite m s  
ad ju s tin g  th e  r e s u l t
P itk ä a ik a ise t
luoto t
L â n g fris tig a
k re d ite r
L a n g -te rm
lia b ilit ie s
L uoto t y h te e n sä  
Sum m a k r e d i te r  
T o ta l l ia b il i t ie s
m k | % m k 1 % m k 1 % m k 1 % m k % m k 1 % m k 1 %
0. 03 0. 6 - - - - - - - - 0. 01 0. 3 0. 01 0. 1
0. 04 0. 7 - - - - - - 0. 01 0. 3 - - 0. 01 0. 1
0. 08 1. 7 0 .1 5 20. 3 . _ 0. 04 1. 7 0. 01 0. 4 0. 20 2. 3
0. 09 1. 6 0 .1 9 29. 7 * ■ 0. 03 15 .8 0. 01 0. 3 0. 01 0. 3 0 .2 4 2. 0
0. 08 1. 7 0. 03 4. 1 0. 03 0. 3
0. 06 1.1 0 .0 6 9 .4 ■ ■ “ • - 0. 02 0. 5 0 .0 8 0. 7
0. 30 6. 3 0 .47 63. 5 0. 12 100. 0 0. 20 8. 6 0. 15 5. 3 0. 94 10. 6
0. 47 8 .3 0. 35 54. 7 ~ 0 .16 84 .2 0. 68 18. 9 0. 02 0. 6 1. 21 10 .4
0. 02 0. 7 0. 02 0. 2
- “ ~ - ■ - " “ 0. 03 0. 8 0. 03 0 .2
0. 01 0. 2 0. 06 2. 6 2. 30 80. 7 2. 36 26. 7
0 .03 0. 5 * • " “ 0. 09 2. 5 2. 95 81. 3 3. 04 26. 1
0. 04 1. 7 0. 34 11. 9 0. 38 4. 3
- - - - - - - - 0. 01 0. 3 0. 58 16. 0 0. 59 5. 1
0. 03 0. 6 _ _ 0. 02 0. 7 . . 0. 37 15. 9 0. 39 4 .4
0. 10 1 .8 - 0 .0 5 1. 4 ■ ■ 0 .4 9 13. 6 - - 0. 54 4. 6
0. 01 0 .4 0. 01 0 .1
- - - - - - - - 0. 01 0. 3 - - 0 .01 0. 1
0. 05 1.1 _ _ _ _ . 0. 10 4. 3 0. 10 1. 1
0. 16 2 .8 - - - - - - 0. 11 3 .0 - - 0 .11 0. 9
3. 12 65. 7 0 .0 9 12. 1 2. 28 81. 1 . . 1. 04 44. 6 3.41 38. 6
3. 34 59. 3 0 .04 6. 2 3 .03 84. 2 - - 1. 52 42. 2 - - 4. 59 39. 4
1 . 01 2 1 .3 - - 0 . 10 3 . 6 - - 0 . 1 0 4 . 3 0 . 02 0 . 7 0 . 22 2 . 5
1 . 30 2 3 .1 - - 0 . 08 2 . 2 - - 0 . 33 9 .2 0 . 02 0 . 5 0 . 4 3 3 . 7
0 . 04 0 . 8 _ _ 0 .4 1 14 . 6 _ . 0 . 41 4 . 6
0 . 02 0 . 4 - - 0 . 30 8 . 3 - - - - - - 0 . 30 2 . 6
0 . 00 0 . 0 . _ 0 . 00 0 . 0 _ 0 . 37 15 . 9 0 . 37 4 . 2
0 . 02 0 . 4 - - 0 . 1 4 3 . 9 - - 0 . 34 9 .4 - “ 0 . 4 8 4 . 1
4 . 75 1 0 0 .0 0 . 74 100 . 0 2 . 81 100 . 0 0 . 12 1 0 0 .0 2 . 33 1 0 0 . 0 2 . 85 100 . 0 8 . 85 10 0 . 0
5 . 63 1 00 . 0 0 . 64 100 . 0 3 . 60 1 00 . 0 0 . 19 100 . 0 3 . 60 1 0 0 . 0 3 . 63 1 0 0 .0 11 . 66 1 0 0 . 0
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VII M A A- JA  VESIRAKENNUSYRITYSTEN SAATAVAT JA  LUOTOT V ELA LLIS- JA VELKOJARYHMITTÄIN VUOSINA 1970 JA  1971 
FIN ANSIERINGSTILLGÄNGA R OCH K R ED ITER  EN LIG T GÄLDENÄRS-OCH BORGENÄRSKATEGORI FÖR ANLÄGGNINGS- 
FÖ R ETA G EN  AREN 1970 OCH 1971
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s  o f  E a r t h  a n d  W a t e r  W o r k  C o n s t r u c t i o n  E n t e r p r i s e s  b y  T y p e  
Of C l a i m  a n d  D e b t o r  i n  1 9 7 0  a n d  1 9 7 1
S aa tav a t — F in a n s ie r in g s ti l lg ä n g a r  —C la im s
V e la l l i s -  ta i  v e lk o ja ry h m ä  
G ä ld e n ä r s -  e l l e r  b o r g e n ä rsk a te g o r i  
T y p e  of C la im  o r  D ebtor
1 000 000 m k
Shekki- ja  
p o s t i s i i r to t i l i  
C heck räk n in g  
och p o s tg iro  
C heque and p o st 
office g iro  
accoun ts
T a lle tu k se t
D ep o s itio n e r
D ep o sits
S aam av ek se lit
V äx lar
B ills  of exchange
T ilis a a ta v a t 
K o n to fo rd rin g ar 
T ra d e  c la im s
Muut sa a ta v a t m l. 
s i ir ty v ä t  e r ä t  
Ö vriga  fo rd r in g a r  
inkl. r e s u l ta t -  
r e g le r in g a r  
O th er c la im s  in c l. 
i te m s  ad ju s tin g  
th e  r e s u l t
m k % m k | % m k i % m k i % m k | %
Suom en P an k k i —F in la n d s  B ank — B ank of 
F in la n d
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - - - -
P o s tip a n k k i — P o stb an k e n  — P o s t  O ffice  
B ank
1970 .................................... 0. 38 8. 1
1971 .................................... 1. 32 28. 3 - - - - 0. 01 0. 0 - -
S ä ä s tö p a n k it— S p a rb a n k e r  — S avings B anks 
1970 .................................... 0. 12 2. 6 0. 13 13. 1
1971 .................................... 0. 01 0 .2 0. 01 0. 5 - - - - - -
O su u sp a n k it — A n d e lsb a n k e r — C o - o p e r a ­
t iv e  B anks
1970 .................................... 0. 01 0. 2 0. 17 17.2
1971 .................................... 0 .2 5 5. 3 0. 07 3. 2 - - - - - -
L iik e p a n k it — A ffä rsb a n k e r  — C o m m e rc ia l  
B a n k s
1970 .................................... 2. 54 54. 4 0. 69 69. 7 0. 12 0 .4
1971 .................................... 1. 77 37. 9 2. 11 96. 3 - - 0. 02 0. 1 0. 04 0. 5
K iin n ity s lu o tto la ito k se t — H y p o te k s in rä tt-  
n in g a r  — M o rtg ag e  B anks
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - - - -
V a k u u tu s la ito k se t — F ö r s ä k r in g s a n s ta l te r  
— In su ra n c e
1970 .................................... 0. 20 0. 6 0. 02 0. 3
1971 .................................... - - - - - - 0. 24 0. 7 0. 03 0 .4
M uut r a h o itu s la i to k s e t  — A n d ra  k r e d i t in -  
r ä t tn in g a r —O th e r  F in a n c ia l  In s titu tio n s  
1970 .................................... 0. 01 0. 0
1971 .................................... - - - - - - ■ 0. 01 0. 0 0. 06 0. 8
V a ltio  — S ta ten  — S ta te
1970 .................................... 3. 40 9. 9 0. 11 1. 6
1971 .................................... - - - - - - 3. 56 10. 8 0. 15 2 .0
K a n sa n e lä k e la ito s  — F o lk p e n s io n s a n s ta l-  
te n  — N a tio n a l P e n s io n s  Fund
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - - - -
K unnat — K o m m u n er — C om m unes
1970 .................................... 0. 08 22. 2 4. 64 13. 5 0. 16 2. 2
1971 .................................... - - - - - - 6 .49 19. 6 0. 12 1. 6
Y r ity k se t  — F ö re ta g  — E n te r p r i s e s
1970 .................................... 0. 28 77. 8 20. 13 58. 7 5. 17 72 .4
1971 .................................... - - - - 0. 07 100. 0 18. 60 56. 2 5. 34 70. 8
J ä r j e s tö t  ja  y k s ity is e t  h en k ilö t — O rg a n i-  
s a t io n e r  och e n sk ild a  p e r s o n e r  —O rg a ­
n is a tio n s  and P r iv a te  P e r s o n s
1970 .................................... 0. 58 1. 7 1. 12 15.7
1971 .................................... - - - - - - 1. 18 3. 6 0. 97 12. 9
U lk o m aat — U tlan d e t — F o re ig n  C o u n tr ie s  
1970 .................................... 1. 62 34. 7 5. 21 15. 2 0. 38 5. 3
1971 .................................... 1. 32 28. 3 - - - - 2. 97 9. 0 0. 33 4 .4
M uut — Ö v rig a  — O th er
1970 ..................................... 0 .1 8 2. 5
1971 .................................... - - - - - - - - 0. 50 6. 6
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TA L 
1970 .................................... 4. 67 100. 0 0. 99 100. 0 0. 36 34. 29 100. 0 7. 14 100. 0
1 9 7 1 ..................................... 4. 67 100. 0 2. 19 100. 0 0. 07 _ 33. 08 100. 0 7. 54 100. 0
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Luotot — K re d ite r  — L ia b ilit ie s
S aatavat y h teen sä  
Sum m a f in a n s ie -  
r in g s ti l lg ä n g a r  
T o ta l c la im s
V elk av ek se lit 
Skuldväxlar 
B ills  of exchange
T ilis a a ta v a t 
K ontosku lder 
T ra d e  deb ts
L uo to llinen  
sh e k k itili 
C heckräkn ing  
m ed k re d it 
O v e rd ra fts
Muut ly h y ta ik a ise t 
luoto t m l. 
s i ir ty v ä t  e rä t  
Ö vriga  k o r t f r is t ig a  
k r e d i te r  in k l. r e s u l -  
ta t r e g le r in g a r  
O th er s h o r t - te rm  
lia b il i t ie s  in c l. i te m s  
ad ju s tin g  th e  r e s u l t
P itk ä a ik a ise t
luoto t
L â n g fr is tig a
k re d ite r
L o n g -te rm
lia b ilit ie s
Luotot y h te e n sä  
Sum m a k r e d i te r  
T o ta l l ia b il i t ie s
m k | % m k 1 % m k 1 % m k 1 % m k ! % m k 1 % m k 1 %
- - - - - - - - - - - - - -
0. 38 0. 8 0. 07 0. 1 0. 28 1 .4 0. 35 0. 2
1. 33 2 .8 - - - - - - 0. 07 0. 1 0. 2 5 1. 1 0. 32 0. 2
0. 25 0. 5 0. 22 1. 9 . 0. 02 1. 1 _ _ 0. 67 3 .4 0. 91 0. 6
0 .02 0. 0 0 .21 2 .1 - ■ 0 .0 5 4. 2 “ 0. 80 3 .4 1. 06 0. 6
0. 18 0 .4 0. 26 2. 3 0. 24 0. 3 0. 08 0 .4 0. 58 0. 4
0. 32 0. 7 0. 33 3 .3 - “ 0. 00 ~ 0. 16 0. 1 0. 05 0. 2 0. 54 0. 3
3. 35 7. 0 3. 92 34. 1 1. 87 98. 9 0. 65 0. 8 1. 79 9 .0 8 .23 5. 5






0. 36 1. 6 0. 36 0. 2
0. 22 0. 5 0. 28 2 .4 0. 37 1. 2 6 .43 7. 7 13. 87 70. 1 20. 95 14. 1
0. 27 0. 6 0. 15 1. 5 0. 89 2. 8 “ 9. 26 8. 5 15. 22 65. 2 25. 52 14. 6
0. 01 0. 0 0. 10 0. 9 0. 40 1. 3 4. 61 5. 5 1 .45 7. 3 6. 56 4. 4
0. 07 0. 1 0 .2 6 2. 6 0. 33 1. 0 - - 4. 80 4 .4 2. 23 9. 6 7. 62 4 .4
3. 51 7 .4 _ 0. 77 2. 4 _ 3. 85 4. 6 0. 47 2 .4 5. 09 3 .4
3. 71 7 .8 * 1 .20 3. 8 ■ - 3. 76 3. 5 0. 24 1. 0 5. 20 3. 0
1. 57 1. 9 0. 70 3. 5 2 .2 7 1. 5
- - - - - - - - 2. 91 2. 7 0. 47 2. 0 3. 38 1. 9
4. 88 10. 3 . 0 .1 8 0. 5 .. 5. 96 7. 1 . . 6. 14 4. 1
6. 61 13. 9 - - 0. 22 0. 7 - - 11. 06 10. 2 - - 11. 28 6. 5
25. 58 53. 9 6. 61 57.4 26. 63 83. 9 _ 49. 11 58 .6 0. 11 0. 6 82. 46 55. 6
24. 01 50. 5 5. 39 54. 2 26. 63 83. 8 - - 67. 34 62. 1 0. 12 0. 5 99. 48 56. 9
1 . 70 3 . 6 - - 0 . 89 2 . 8 - - 1 . 89 2 . 2 0 . 2 6 1 . 3 .3 . 04 2 . 0
2 . 15 4 . 5 - - 0 . 85 2 . 7 - - 1 . 52 1 . 4 0 . 31 1 . 3 2 . 68 1 . 5
7 . 21 15 . 2 0 .1 2 1. 0 2 . 50 7. 9 . . 6 .4 3 7 . 7 0 . 11 0 . 6 9 . 16 6 . 2
4 . 62 9 . 7 0 . 04 0 . 4 1 . 67 5 . 2 - " 5 . 06 4 . 7 0 . 03 0 . 1 6. 80 3 . 9
0 . 1 8 0 . 4 _ _ 0 . 00 0. 0 _ _ 2 . 96 3 . 5 _ . 2 . 96 2 . 0
0 . 50 1 . 1 - - - - - - 1. 66 1 . 5 - - 1 . 66 1 . 0
4 7 . 45 100 . 0 11 . 51 100 . 0 31 . 74 100 . 0 1 . 89 10 0 . 0 8 3 . 76 1 00 . 0 19 . 79 1 00 . 0 1 4 8 . 69 10 0 . 0
47 . 55 1 0 0 .0 9 . 95 100 . 0 31 . 79 100 . 0 1 . 18 1 0 0 . 0 108 . 44 1 00 . 0 2 3 . 35 1 00 . 0 1 7 4 .7 1 10 0 . 0
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V III L V I-Y R ITY ST EN  KAATAVAT JA  LUOTOT V E LA L LIS- JA  VELKOJARYHMITTÄIN VUOSINA 1970 JA  1971
FIN ANSIERINGSTILLGÄNGA R OCH K RED ITER EN LIG T GÄLDENÄRS- OCH BORGENÄRSKATEGORI FÖ R VVS- 
FÖ R ETA G EN  AREN 1970 OCH 1971
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s  o f  H e a t i n g ,  P i p i n g  a n d  V e n t i l a t i o n  E n t e r p r i s e s  b y  T y p e  o f  
C l a i m  a n d  D e b t o r  in  1 9 7 0 a n d  1 9 7 1
S aa tav a t —F in a n s ie r in g s ti l lg a n g a r  —C la im s
V e la l l i s -  ta i  v e lk o ja ry h m ä  
G ä ld e n ä r s -  e l l e r  b o rg e n ä rs k a te g o r i  
T ype of C la im  o r  D eb to r
1 000 000 m k
Shekki- ja  
p o s t is i i r to t i l i  
C h eck räk n in g  
och p o s tg iro  
C heque and p o st 
Office g iro  
accoun ts
T a lle tu k se t 
De p o s itio n e r  
D ep o s its
S aam av ek se lit
V äx lar
B ills  of exchange
T ilis a a ta v a t 
K o n to fo rd rin g ar 
T ra d e  c la im s
Muut sa a ta v a t m l. 
s i i r ty v ä t  e r ä t  
ö v r ig a  fo rd r in g a r  
ink l. r e s u l ta t -  
r e g le r in g a r  
O th e r  c la im s  in c l. 
i te m s  ad ju s tin g  
the  r e s u l t
m k | % m k | % m k 1 % mk T % m k I %
Suom en P an k k i — F in la n d s  B ank — B ank of 
F in la n d
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - - - -
P o s tip a n k k i — P o stb an k e n  — P o s t  O ffice 
B ank
1970 .................................... 0 .2 9 23. 2 0. 00 0. 0 0. 00 0. 0
1971 .................................... 0 .41 29. 5 0. 00 0. 0 - - 0. 01 0. 1 - -
S ä ä s tö p a n k it—S p a rb a n k e r— Sav ings B anks 
1970 ..................................... 0. 21 16. 8 0. 09 13.4 0 .0 0 0. 0
1971 .................................... 0 .2 4 17. 3 0. 12 19. 7 - - 0. 01 0. 1 0. 00 -
O su u sp an k it — A n d e lsb a n k e r  — C o - o p e r a ­
tiv e  B anks
1970 .................................... 0. 06 4. 8 0. 06 9. 0 0. 08 0. 5
1971 .................................... 0. 07 5. 0 0. 04 6. 5 - - 0. 06 0. 3 - -
L iik e p a n k it — A ffä rsb a n k e r  — C o m m e rc ia l  
B anks
1970 .................................... 0. 69 55. 2 0. 52 77.6 0. 00 0. 0
1971 .................................... 0. 67 48. 2 0. 45 73. 8 - - 0. 00 0. 0 0. 00 0. 0
K iin n ity s lu o tto la i to k se t— H y p o te k s in rä tt-  
n in g a r  — M o rtg ag e  B anks
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - - - -
V a k u u tu s la ito k se t — F ö r s ä k r in g s a n s ta l te r  
— In su ra n c e
1970 .................................... 0. 00 0. 0 0. 07 7. 7
1971 .................................... - - - - - - 0. 03 0. 2 0. 04 3. 7
M uut r a h o i tu s la i to k s e t  — A n d ra  k r e d i t in -  
r ä t tn in g a r—O th e r  F in a n c ia l  In s titu tio n s  
1970 .....................................
1971 ..................................... - - - - - - - - - -
V altio  — S ta ten  — S ta te
1970 ..................................... 0. 66 4. 1 0. 06 6. 6
1971 .................................... - - - - - - 0 .4 8 2. 6 0. 07 6 .4
K a n s a n e lä k e la ito s  — F o lk p e n s io n s a n s ta l-  
te n  — N a tio n a l P e n s io n s  Fund
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - - - -
K unnat — K o m m u n er — C o m m unes
1970 .................................... 0. 81 5. 1
1971 .................................... - - - - - - 0. 61 3 .2 0 .0 0 -
Y r ity k s e t  — F ö re ta g  — E n te r p r i s e s
1970 ..................................... 0. 04 40. 0 10. 67 66. 7 0 .42 46. 1
1971 .................................... - - - - 0 .0 3 11. 1 12. 82 68. 3 0. 69 63.3
J ä r j e s t ö t  ja  y k s i ty is e t  h en k ilö t — O rg a n i-  
s a t io n e r  och  e n sk ild a  p e r s o n e r  — O rg a ­
n is a tio n s  and P r iv a te  P e r s o n s
1970 ..................................... 0. 06 60 .0 2. 90 18. 1 0. 20 2 2 .0
1971 ..................................... - - - - 0. 24 88. 9 4. 19 22. 3 0. 14 12. 8
U lk o m aa t — U tlan d e t — F o re ig n  C o u n tr ie s  
1970 .................................... 0 .12 0. 8
1 9 7 1 .......... ; ....................... - - - - - - 0 .12 0. 6 - -
M uut — Ö v rig a  — O th e rs
1970 .................................... 0. 75 4. 7 0. 16 17. 6
1971 ..................................... - - - - - - 0. 44 2. 3 0. 15 13 .8
YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O TA L 
1970 ..................................... 1 .2 5  100 .0 0. 67 100. 0 0. 10 100. 0 15. 99 100. 0 0. 91 100 .0
1971 .................................... 1 .3 9  100 .0 0. 61 100. 0 0, 27 100. 0 18. 77 100. 0 1. 09 100.0
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Luotot — K re d ite r  — L ia b ilit ie s
S aatavat y h te e n sä  
Sum m a f in a n s ie -  
r in g s tillg ä n g a r  
T o ta l c la im s
V e lk av ek se lit 
S ku ldväx lar 
B ills  of exchange
T ilis a a ta v a t  
K ontosku lder 
T ra d e  deb ts
L uoto llinen  
sh e k k itili 
C h eckräkn ing  
m ed k re d it 
O v e rd ra fts
M uut ly h y ta ik a ise t 
luo to t m l. 
s i i r ty v ä t  e rä t  
ö v r ig a  k o r t f r is t ig a  
k r e d i te r  inkl. r e s u l -  
ta t r e g le r in g a r  
O th er s h o r t - te rm  
lia b il i t ie s  in c l. ite m s  
ad ju s tin g  the  r e s u l t
P itk ä a ik a ise t
luoto t
L a n g fr is tig e
k re d ite r
L o n g -te rm
lia b il i t ie s
L uoto t y h te e n sä  
Sum m a k r e d i te r  
T o ta l l ia b il i t ie s
m k | % m k 1 % m k % m k % m k | % m k 1 % m k 1 %
0 .2 9 1. 5 - - - _ - - - - _ - _ _
0. 42 1. 9 - - - - 0. 06 13. 0 - - - - 0. 06 0. 1
0. 30 1. 6 0 .13 4. 6 . . 0. 07 11. 3 0. 07 0. 2 0. 02 0 .4 0. 29 0. 5
0. 37 1. 7 0. 12 4. 5 “ “ 0. 00 0. 0 0. 10 0. 3 0. 06 1. 1 0 .2 8 0. 5
0 .2 0 1. 1 0. 03 0. 2 0 .04 6. 5 0. 07 1. 6 0. 14 0. 2
0. 17 0. 8 0 .03 1.1 ■ “ 0. 04 8. 7 “ “ 0. 11 2. 1 0. 18 0. 3
1. 21 6 .4 1. 59 56.2 0. 15 0. 8 0. 51 82.2 0. 65 2. 0 0. 29 6 .4 3. 19 5. 4
1. 12 5.1 1. 44 54. 2
' '
0. 36 78. 3 0. 74 2. 3 0. 18 3 .4 2. 72 4. 5
- - -
-
- - - - -
- 0. 2 9 5 .4 0. 29 0. 5
0. 07 0 .4 0. 17 0. 9 0. 16 0. 5 3. 81 84. 5 4. 14 7. 1
0. 07 0. 3 “ “ “ “ - 0. 54 1. 7 4 .1 4 77. 5 4. 68 7. 7
0. 15 0. 8 0. 04 0. 1 0 .0 9 2. 0 0 .2 8 0. 5
- - - - - - - . - 0. 29 0. 9 . 0 .13 2. 5 0. 42 0. 7
0. 72 3. 8 _ 0.01 0. 1 _ „ 3 .4 8 10. 8 0. 01 0 .2 3. 50 6 .0
0. 55 2 .5 " ” 0. 56 2. 7 “ ■ 3. 63 11.4 0. 21 3. 9 4. 40 7 .2
0. 07 0 .2 0. 07 0. 1
- - - - - - - - 0. 06 0 .2 - - 0. 06 0. 1
0. 81 4. 3 _ 0.01 0. 1 _ . 3. 95 12.2 _ 3. 96 6. 7
0. 61 2. 7 - - 0 .02 0. 1 - - 2. 07 6. 5 - - 2. 09 3 .4
11.13 58. 5 1. 11 39. 2 15 .2 6 83. 0 . _ 20 .43 63. 0 0. 06 1. 3 36. 86 62. 7
13. 54 61. 2 1. 07 4 0 .2 17.17 83. 0 - - 19. 15 60. 0 0. 06 1. 1 3 7 .45 61. 3
3 .1 6 16. 7 - - 1. 98 10. 8 - - 0. 85 2. 6 0. 16 3. 6 2. 99 5.1
4. 57 20. 6 - 1 .74 8 .4 - - 1. 42 4. 5 0. 16 3. 0 3. 32 5 .4
0. 12 0. 6 _ _ 0. 02 0. 1 _ _ . 0. 02 0. 0
0 .12 0. 5 - " 0 .0 9 0. 5 - - - - - - 0. 09 0. 1
0.91 4. 8 _ _ 0. 60 3.2 _ _ 2. 73 8 .4 3. 33 5. 7
0. 59 2. 7 - " 1. 10 5. 3 - " 3. 91 12. 2 - - 5. 01 8. 2
18. 92 100. 0 2. 83 100. 0 18. 38 100. 0 0. 62 100. 0 32. 43 100. 0 4. 51 100. 0 58. 77 100. 0
22 .13 100 .0 2. 66 100 .0 20. 68 100. 0 0 .46 100 .0 31. 91 100.0 5. 34 100. 0 61. 05 100. 0
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IX SÄHKÖASENNUSYRITYSTEN SAATAVAT JA  LUOTOT V E L A L L IS - JÄVELKOJARYHM ITTÄIN VUOSINA 1970 JA  1971
FIN ANSIERINGSTILLGÄNGA R o c h  k r e d i t e r  e n l i g t  g ä l d e n ä r s - o c h  b o r g e n ä r s k a t e g o r i  f ö r  e l i n s t a l l a t i o n s
FÖ R ETA G EN  AREN 1970 OCH 1971
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s  o f  
1 97 0 a n d  1 9 7 1
E l e c t r i c a l E n t e r p r i s e s b y  T y p e o f  C l a i m  a n d D e b t o r in
S aatavat —F in a n s ie r in g s ti l lg â n g a r  —C la im s
V e la l l is -  ta i  v e lk o ja ry h m ä  
G ä ld e n ä r s -  e l l e r  b o rg e n ä rs k a te g o r i  
T ype of C la im  o r  D ebtor
1 000 000 m k
S hekki- ja  
p o s t is i i r to t i l i  
C heck räk n in g  
och p o s tg iro  
C heque and po st 
office g iro  
accoun ts
T a lle tu k s e t
D ep o s itio n e r
D ep o sits
S aam av ek se lit
V äx lar
B ills  of exchange
T ilis a a ta v a t  
K o n to fo rd rin g a r 
T ra d e  c la im s
Muut sa a ta v a t m l. 
s i ir ty v ä t  e rä t  
ö v r ig a  fo rd r in g a r  
ink l. r e s u l ta t -  
r e g le r in g a r  
O th er c la im s  in c l. 
ite m s  ad ju s tin g  
the  r e s u l t
m k 1 % m k % m k J__ %__ mk J____ * _____ m k 1 °Jo
Suom en P an k k i —F in la n d s  B ank — B ank of 
F in la n d
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - " - -
P o s tip a n k k i — P o stb an k e n  — P o s t  O ffice 
B ank
1970 .................................... 1 .43 48. 1 0. 00 0. 0
1971 .................................... 0. 77 34. 2 0. 01 1. o - - - - - -
S ä ä s tö p a n k it—S p ar b a n k e r — S av in g s B anks 
1970 .................................... 0. 10 3. 4 0. 20 24. 7 0. 01 0. 0 0.01 0. 7
1971 .................................... 0. 34 15. 1 0. 08 7. 9 - * 0. 00 - 0. 01 0. 5
O su u sp an k it — A n d e lsb a n k e r  — C o - o p e r a ­
tiv e  B anks
1970 .................................... 0. 19 6. 4 0. 12 14. 8 0. 06 0. 4 0. 04 2. 9
1971 .................................... 0. 07 3. 1 0. 09 8. 9 - - 0. 06 0. 3 0 .0 4 2 .0
L iik e p a n k it —A ffä rsb a n k e r  — C o m m e rc ia l  
B anks
1970 .................................... 1. 25 42. 1 0. 49 60. 5 0. 06 4. 3
1971 .................................... 1. 07 47. 6 0. 83 82.2 - - 0. 01 0. 0 0. 07 3. 6
K iin n ity s lu o tto la i to k se t— H y p o te k s in rä tt-  
n in g a r  — M o rtg ag e  B anks
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - - - -
V a k u u tu s la ito k se t — F ö r s ä k r in g s a n s ta l te r  
— In su ra n c e
1970 .................................... 0. 01 0. 0 0. 02 1 .4
1971 .................................... - - - - - - 0. 02 0. 1 0. 06 3. 1
M uut ra h o i tu s la i to k s e t  — A n d ra  k r e d i t in -  
r ä t tn in g a r—O th e r  F in a n c ia l  In s titu tio n s  
1970 ....................................
1 9 7 1 .......... .......................... - - - - - - - - - -
V altio  — S ta ten  — S ta te
1970 .................................... 0. 28 1. 8 0. 04 2, 9
1971 .................................... - - - - - - 0. 52 2. 9 0. 22 11. 3
K a n sa n e lä k e la ito s  — F o lk p e n s io n s a n s ta l-  
te n  — N a tio n a l P e n s io n s  Fund
1970 ....................................
1971 .................................... - - - - - - - - - -
K unnat — K o m m u n er — C om m unes
1970 .................................... 0. 59 3. 8
1971 .................................... - - - - - - 0. 53 3. 0 0. 01 0. 5
Y r ity k se t  — F ö re ta g  — E n te rp r is e s
1970 .................................... 0. 02 100. 0 11. 26 72. 6 0. 58 41. 7
1971 ................. ................... - - - - 0 .0 8 100. 0 13. 50 75.4 1. 07 54. 9
J ä r j e s tö t  ja  y k s i ty is e t  h en k ilö t — O rg a n i­
sa tio n e n  och  e n sk ild a  p e r s o n e r  —O rg a ­
n iz a tio n s  and P r iv a te  P e r s o n s
1970 .................................... 3. 10 20. 0 0. 28 20 .2
1971 .................................... - - - - - - 3. 11 17.4 0. 36 18. 5
U lk o m aat — U tlan d e t — F o re ig n  C o u n tr ie s  
1970 .................................... 0. 03 0. 2 0. 27 19.4
1971 .................................... - - - - - - 0. 03 0. 2 - -
M uut — Ö v rig a  — O th e r
1970 .................................... 0.. 18 1 .2 0. 09 6. 5
1971 .................................... - - - - - - 0. 13 0. 7 0. 11 5. 6
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TA L 
1970 .................................... 2 .9 7  100 .0 0. 81 100. 0 0. 02 100. 0 15. 51 100. 0 1. 39 100. 0
1971 .................................... 2 .2 5  100 .0 1. 01 100. 0 0. 08 100. 0 17. 91 100. 0 1. 95 100. 0
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L uoto t — K re d ite r  — L ia b ilit ie s
S aatavat y h teen sä  
Sum m a f in a n s ie -  
r in g s tillg a n g a r  
T o ta l c la im s
V e lk av ek se lit 
S ku ldväx lar 
B ills  of exchange
T iliv e la t 
K on tosku lder 
T ra d e  deb ts
L uoto llinen  
sh e k k itili 
C heckräkn ing  
m ed k re d it 
O v e rd ra fts
M uut ly h y ta ik a ise t 
luoto t m l. 
s i i r ty v ä t  e rä t  
ö v r ig a  k o r tf r is t ig a  
k r e d i te r  inkl. r e s u l -  
ta t r e g le r in g a r  
O th er s h o r t - te rm  
l ia b il i t ie s  in c l. item s 
ad ju s tin g  th e  r e s u l t
P itk ä a ik a ise t
luotot
L a n g fr is tig a
k re d ite r
L o n g -te rm
lia b ilit ie s
L uoto t y h te e n sä  
Sum m a k r e d i te r  
T o ta l l ia b il i t ie s
m k [ % m k | % mk % m k % m k | % m k | % m k | °!o
- - - - - - - - - - - - - -
1 .43 6 .9 0. 05 0. 8 0. 05 0. 1
0. 78 3.4 - - - - - - 0. 09 0. 6 0. 03 0 .5 0. 12 0. 3
0. 32 1 .5 0. 17 9. 4 _ _ 0. 62 58. 5 0. 06 0. 5 0. 32 4 . 9 1. 17 3. 2
0 .43 1. 9 0. 01 0. 6 “ ■ 0. 07 17. 9 0. 04 0. 3 0 .23 3. 6 0. 35 0. 8
0. 41 2. 0 0. 05 2. 8 0. 01 0. 9 0. 00 0. 0 0. 18 2. 8 0 .24 0. 7
0. 26 1. 1 0. 02 1. 2 - - 0. 07 18. 0 0. 10 0. 7 0. 18 2. 8 0. 37 0. 9
1. 80 8. 7 0. 87 48. 3 0 .43 40. 6 0. 08 0. 6 0. 97 14. 9 2. 35 6 .4








0. 08 1. 3 0. 08 0. 2
0. 03 0. 1 0.01 0. 6 0. 44 3. 5 2. 10 32. 1 2. 55 7. 0
0. 08 0 .3 “ “ " ■ “ “ 0. 38 2. 5 2. 94 46. 7 3. 32 7. 8
0. 02 0. 2 0 .25 3. 8 0. 27 0. 7
- - “ ** - - - 0. 01 0. 1 0. 25 4. 0 0. 26 0. 6
0. 32 1. 5 _ 0. 01 0. 0 _ _ 2. 33 18. 8 2 .2 6 34. 6 4. 60 12. 6
0. 74 3.2 ” " 0. 00 0. 0 - 2. 55 16. 8 1 .46 23. 2 4. 01 9 .4
0. 10 0. 7 0. 01 0. 1 0. 11 0. 3
- - - 0. 13 0. 7 - 0. 02 0.1 * - 0. 15 0. 4
0. 59 2. 9 _ _ _ _ _ _ 0. 38 3. 0 0. 38 1. 0
0. 54 2. 3 - - - - - - 0. 70 4. 6 - - 0. 70 1. 6
11. 86 57. 3 0. 70 38. 9 14. 44 97. 4 _ . 5. 27 42. 5 0. 37 5. 7 20. 78 56. 7
14. 65 63. 2 0. 64 38. 6 18. 63 97. 2 8. 32 54. 8 0. 58 9. 2 28. 17 66. 0
3. 38 16. 3 0. 28 1. 9
*1
2. 06 16. 6 0. 03 0 .4 2. 37 6. 5
3. 47 15. 0 0. 01 0. 6 0 .4 0 2. 1 - - 1. 97 13. 0 0. 01 0. 1 2. 39 5. 6
0. 30 1 .5 _ _ . .
0. 03 0. 1 - - - - - - - - - - -
0. 27 1. 3 _ _ _ _ . 1. 76 14. 2 1. 76 4. 8
0. 24 1. 0 - - - - 0. 91 6. 0 - - 0. 91 2. 1
20. 70 100. 0 1. 80 100. 0 14. 83 100. 0 1. 06 100. 0 12. 41 100 .0 6. 53 100. 0 36. 63 100. 0
23. 20 100. 0 1. 66 100. 0 19 .16 100. 0 0. 39 100. 0 15. 17 100. 0 6. 30 100. 0 42. 68 100. 0
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A IN E E L L IS E N  K Ä Y T TÖ O M A ISU U D EN  M U U TO K SE T  VUOSINA 1970 JAo 1971 
X  FÖ R Ä N D R IN G A R  I D E M A T E R IE L L A  A N L Ä G G N IN G STILLG A N G A R N A  A R E N  1970 O CH  1971 
C h a n g e s  i n  t h e  F i x e d  A s s e t s  i n  1 9 7 0  a n d  1 9 7 1
M u u to k s e t
Ä n d r in g a r
C h a n g e s
1 000 000 m k
A s fa l to in t i
A s fa l t e r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M aln in g
P a in t in g
M a a -  j a  v e s ira k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t 
E a r th  an d  W a te r  W o rk
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
li ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s  g ru p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r
m m k m m k
A in e e l l in e n  k ä y t tö o m a is u u s  t i l ik a u d e n  a lu s s a  — 
M a t e r i e l l a  a n lä g g n in g s t i l lg a n g a r  v id  p e r io d e n s  
b ö r j a n  — F ix e d  a s s e t s  a t  th e  b ig in n in g  of th e  
p e r io d
1970 ..............................................
1971 ..............................................
I n v e s to in n i t  — I n v e s t e r in g a r  — I n v e s tm e n ts
1970 ..............................................
1971 ..............................................
A r v o n m u u to k s e t  ( n e tto )  ̂  — V ä r d e f ö rä n d r in g a r  
( n e t to )* ' — I n c r e a s e - d e c r e a s e  in  v a lu e  (n e t)* '
1970
1971
P o i s to t  — A v s k r iv n in g a r  — D e p r e c ia t io n
1970 ..............................................
1971 ..............................................
M u u t v ä h e n n y k s e t  — Ö v r ig a  m in s k n in g a r  — F ix e d  
a s s e t s  s o ld  o r  ta k e n  f ro m  u s e
1970 ..............................................
1971 ..............................................
A in e e l l in e n  k ä y t tö o m a is u u s  t i l ik a u d e n  lo p u s s a  — 
M a t e r i e l l a  a n lä g g n in g s t i l lg a n g a r  v id  p e r io d e n s  
s lu t  — F ix e d  a s s e t s  a t  th e  en d  of th e  p e r io d
1970 ..............................................
1971 ..............................................
-0 .  99 r 1 .0 0 - -2 . 99 3. 00-
15. 89 0. 71 2 .2 7 2. 98 7. 43 27. 86
20. 04 0. 78 2. 87 3. 65 6. 82 32. 85
8. 84 0. 26 1 .0 2 1. 28 2. 05 17. 29
16. 21 0. 30 1. 46 1. 76 3. 15 16. 11
-0 . 01 -0 . 01 -0 . 37 -0 .  35
1. 37 -0 . 01 * -0 . 01 -0 . 02 0. 09
4 . 03 0. 16 0. 29 0 .4 5 1. 77 9. 19
6. 95 0. 20 0. 37 0. 57 1. 72 10. 66
0 . 66 0. 00 0. 13 0. 13 0. 52 2. 76
0 .2 2 0. 06 0. 21 0. 27 1. 01 4 . 00
20 . 04 0. 78 2. 87 3. 65 6. 82 32. 85
30. 45 0. 81 3. 75 4. 56 7. 22 34. 39




H e a tin g , P ip in g  an d  V e n ti la t io n
S ä h k ö a se n n u s
E lin s ta l la t io n
E le c t r i c i t y
K a ik k i S u u ru u s ry h m ä t n e t to - K aik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i
y r i ty k s e t l iik e v a ih d o n  m u k aan y r i ty k s e t l i ik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g r u p p e r A lla S to r le k s g r u p p e r A lla
f ö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g f ö r e ta g
A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll  e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t t u r n o v e r p r i s e s a n n u a l n e t tu r n o v e r p r i s e s
m m k m m k
- 0 .  99 | 1. 0 0 -2 . 99 I 3. 0 0 - -  0. 99 | 1 .0 0 - 2 .9 9  | 3. 0 0 -
29 0. 33 1 .0 4 3. 63 5. 00 0. 35 1. 09 2. 32 3. 76
67 0. 32 0. 93 4. 29 5. 54 0. 38 1. 18 2. 43 3. 99
34 0. 11 0. 21 1. 36 1. 68 0. 10 0. 42 0. 49 1. 01
26 0. 15 0. 53 1. 49 2. 17 0. 07 0 .4 6 0. 89 1 .4 2
72 -0 . 01 -0 . 01 -0 . 01 - 0 .  01
07 0. 02 - 0. 04 0. 06 - 0. 06 -0 . 05 0. 01
96 0. 10 0. 25 0. 64 0. 99 0. 06 0. 2 7 0. 36 0. 69
38 0. 09 0. 27 0. 77 1. 13 0. 07 0. 31 0. 40 0. 78
28 0. 02 0. 06 0. 06 0. 14 0. 01 0. 06 0. 01 0. 08
01 0. 04 0. 05 0. 09 0. 18 0. 01 0. 06 0. 08 0. 15
67 0. 32 0. 93 4. 29 5. 54 0. 38 1. 18 2 .4 3 3. 99
61 0. 36 1. 14 4. 96 6. 46 0. 37 1. 33 2. 79 4 . 49
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X I V A R A L L IS U U S R A K E N N E  JA  M U U T SU H D ELU V U T
F Ö R M Ö G E N H E T S S T R U K T U R  O CH Ö V R IG A  R E L A T IO N STA L 
S t r u c t u r e  o f  A s s e t s  a n d  O t h e r  R a t i o s
M it ta ­
y k s ik k ö
M a tt-
e n h e t
U n it
A s fa l to in t i
A s fa l te r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M a ln in g
P a in tin g
M a a -  j a  v e s i ra k e n n u s  
A n lä g g n in g s  v e rk s a m h e t  
E a r th  and W a te r  W o rk
V a r a l l i s u u s r a k e n n e  
F ö  r  m ö  ge n h e t s  s  t  r u  k tu r  
S t r u c tu r e  of A s s e t s
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä ttn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aikk i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö re ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
- 0 .9 9  | 1. 0 0 - - 2 .  99 1 1 .0 0 -
1. K ä y t t ö p ä ä o m a n  k i e r t o ­
n o p e u d e t  — D r i f t s k a p i -  
t a l e t s  o r a s ä t t n i n g s -  
h a s t i g h e t e r  — R a t i o s  
o f  e m p l o y e d  c a p i t a l
N e t to l i ik e v a ih to  /K ä y t tö p ä ä o m a  
N e t to o m s ä ttn in g  / D r i f t s k a p i ta l  
N e t tu r n o v e r  /E m p lo y e d  
c a p i ta l
1970 .......................
k e r ta a
g a n g e r
t im e s
1. 8 4 . 4 3. 3 3. 7 2. 1 1. 6
1971 ....................... 1. 5 4 . 8 2. 9 3 .4 2. 0 1. 6
N e t to l i ik e v a ih to  / R a h o i tu s ­
o m a is u u s
N e t to o m s ä t tn in g  / F i n a n s i e r i n g s -  
t i l lg ä n g a r
N e t tu r n o v e r  / F i n a n c i a l  a s s e t s  
1970 .......................
k e r t a a
g a n g e r
t im e s
9 .4 8. 5 7. 0 7. 5 8. 5 5. 4
1971 ....................... 9. 8 9. 6 6. 2 7. 2 10. 9 6. 2
N e t to l i ik e v a ih to  /R a h o i tu s -  j a
v a ih to - o m a is u u s
N e t to o m s ä t tn in g  / F i n a n s i e r i n g s -
o ch  o m s ä t tn in g s -  
t i l lg a n g a r
N e t tu r n o v e r  / F i n a n c i a l  an d
tu r n o v e r  a s s e t s  
1970 .......................
k e r t a a
g a n g e r
t im e s
3. 3 5. 8 5. 7 5. 8 6. 7 2. 1
1971 ....................... 2. 1 6. 2 4 . 9 5. 3 8. 6 2. 0
N e t to l i ik e v a ih to  /K ä y t tö o m a is u u s  
N e t to o m s ä t tn in g  /A n lä g g n in g s  
t i l lg â n g a r
N e t  tu r n o v e r  /F ix e d  a s s e t s
1970 .......................
k e r t a a
g a n g e r
t im e s
4 . 2 18. 0 8. 1 10. 2 3. 1 6. 6
1971 ....................... 5. 4 20 . 2 7. 3 9. 7 2. 6 7. 5
2. K ä y t t ö p ä ä o m a n  r a k e n ­
n e  — D r  i f  t  s  k  a p  i t  a  1 e t  s 
s t r u k t u r  — S t r u c t u r e  o f  
e m p l o y e d  c a p i t a l
R a h o i tu s -  /K ä y t tö p ä ä o m a  
o m a is u u s
F i n a n s i e r i n g s -  / D r i f t s k a p i ta l  
t i l l g a n g a r
F in a n c ia l  a s s e t s /E m p lo y e d  c a p i ta l  % 
1970 ....................... 19. 6 5 1 .6 47 . 7 49 . 0 25 . 1 29 . 9
1971 ....................... 15. 7 49 . 9 46 . 8 47 . 6 18. 2 25. 6
V a ih to - o m a is u u s /K ä y t tö p ä ä o m a  
O m s ä t tn in g s -  / D r i f t s k a p i ta l  
t i l l g a n g a r
T u r n o v e r  a s s e t s /E m p lo y e d  c a p ita l 
1970 .......................
%
3 6 .4 23 . 9 10. 8 14. 9 6 .4 45. 4




P ip in g  and  V e n ti la t io n
S ä h k ö a se n n u s
E lin s ta l la t io n
E le c t r i c i t y
K aik k i S u u ru u s ry h m ä t n e t to - K aik k i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i
y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g r u p p e r A lla S to r le k s g r u p p e r A lla
fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g f ö re ta g
A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll  e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s a n n u a l n e t  t u r n o v e r p r i s e s
m m k m m k
-0 . 99 1 1. 0 0 -2 . 99 | 3. 0 0 - -0 .  99 1 1. 0 0 -2 . 99 | 3. 00-
1. 7 3. 4 3. 4 1. 8 2. 1 CO o 2 . 8 2 6 2. 7
1. 6 3. 2 3. 0 2. 0 2 .2 2. 9 2. 8 2. 8 2 . 8
5. 6 7. 7 8. 3 6. 7 7. 0 8. 1 5. 7 5. 0 5. 4
6. 4 7. 1 7. 4 6. 4 6. 6 6. 6 5. 7 5. 4 5. 6
2. 3 4. 2 3. 9 2. 0 2. 4 3. 7 3 .4 3. 3 3. 4
2. 1 3. 7 3. 5 2. 2 2. 5 3. 4 3. 3 3 .4 3. 4
6. 0 1 8 .4 26. 7 17. 1 18. 6 15. 6 1 6 .4 11. 4 13. 3



































2 9. 8 
33. 2
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T a u l u  XI ( j a tk .  ) -  T a b e l l  XI ( f o r t s .  ) -  T a b l e  XI ( co n t .  )
V a r a l l i s u u s r a k e n n e  
F ö r m ö g e n h e t s s t r u k tu r  
S t r u c tu r e  o f A s s e t s
M i t t a ­
y k s ik k ö
M a tt-
e n h e t
U n it
A s fa l to in t i
A s fa l te r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M a ln in g
P a in t in g
K a ik k i S u u ru u s ry h m ä t n e t to - K a ik k i
y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g ru p p e r A lla
f ö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g fö re ta g
A li e n t e r - S iz e  g ro u p s  by A ll  e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s
m m k
-0 .  99 | 1. 0 0 -
M a a -  j a  v e s ira k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t 
E a r th  and  W a te r  W o rk
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t tu r n o v e r
_________ m m k __________
-2 . 99 1 3 .0 0 -
K ä y t tö o m a is u u s  /K ä y t tö p ä ä o m a  
A n lä g g n in g s -  / D r i f t s k a p i ta l  
t i l lg â n g a r
F ix e d  a s s e t s  /E m p lo y e d  c a p i ta l  %
1970 .......................  44 . 0 24 . 5 41. 5 36. 1 68. 5 2 4 .6
1971 .......................  28. 5 23. 6 39. 9 35. 4 76. 9 2 1 .3
3. R a h o i t u s o m a i s u u d e n  
r a k e n n e  — F i n a n s i e -  
r i n g s t i l l g â n g a r n a s  
s t r u k t u r  — S t r u c t u r e  o f  
f i n a n c i a l  a s s e t s
K a s s a - j a  
p a n k k i s a a ta v a t  
K a s s a -  o ch  
b a n k t i l lg o d o -  
h a v a n d e n  
C a s h -  an d  
b a n k  a c c o u n ts
/ R a h o i tu s ­
o m a is u u s
/ F i n a n s i e r i n g s -
t i l lg ä n g a r
/ F i n a n c i a l  a s s e t s
1970 .....................
1971 .....................
V e k s e l i -  j a  /R a h o i tu s -
t i l i s a a t a v a t  o m a is u u s
V ä x e l -  o ch  / F i n a n s i e r i n g s -
k o n to f o r d r in g a r  t i l lg â n g a r  
B i l l s  o f e x c h a n g e /F in a n c ia l  a s s e t s  
an d  t r a d e  c la im s
1970 .....................
1971 .....................
M u u t l ik v id i t  
v a r a t
Ö v r ig a  l ik v id a  
m e d e l  
O th e r  l iq u id  
a s s e t s
/R a h o i t u s ­
o m a is u u s  
/ F i n a n s i e r i n g s -  
t i l lg ä n g a r  








1 4 .0  
5. 8
2 8 .6  1 4 .0  1 8 .9  1 9 .0  13 .1
3 8 .0  16. 6 22 . 7 19. 7 1 5 .8
61. 7 75. 1 70. 7 45 . 8 7 3 .3
53. 3 4 9 .7  50. 7 63. 6 6 8 .7
9. 7 10. 9 10. 4 35. 2 1 3 .6
8. 7 33. 7 26. 6 16. 7 1 5 .5
4 . K o k o  p ä ä o m a n  r a k e n ­
n e  — D e t  t o t a l a  k a p i -  
t a l e t s  s t r u k t u r  — 
S t r u c t u r e  o f  t o t a l  c a ­
p i t a l
L y h y ta ik a is e t  /K o k o  p ä ä o m a  
lu o to t
K o r t f r i s t i g a  /T o t a l t  k a p i ta l
k r e d i t e r
S h o r t - t e r m  /T o t a l  c a p i t a l  %
l i a b i l i t i e s
1970 ..................... 7 4 .3
1971 ..................... 7 7 .1
50. 0 53. 7 52. 5 59. 1 7 7 .6




P ip in g  and V e n ti la t io n
S ä h k ö a se n n u s
E iin s ta l la t io n
E l i c t r i c i t y
K aikk i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K aikk i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K a ik k i
y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k aan y r i ty k s e t l i ik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g r u p p e r A lla S to r le k s g r u p p e r A lla
fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g f ö re ta g
A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll e n t e r - S iz e  g ro u p s  by A ll  e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t tu r n o v e r p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s
m m k
-0 . 99 | 1 .0 0 - 2 .  99 | 3. 0 0 - - 0 .9 9  | 1 .0 0 - 2 .  99 | 3 .0 0 -
2 7 .3  1 8 .5  1 2 .9
2 4 .0  1 4 .5  1 2 .6
13. 4 24. 8 2 3 .9
15. 9 25 . 2 2 2 .7
7 1 .8  67. 7 7 2 .6
68. 5 69. 9 74. 6
1 4 .8  7. 5 3 .5
15. 6 4. 9 2 .7
76. 4 67. 9 7 9 .4
77. 7 72. 1 79. 8
1 0 .6  1 1 .3  1 9 .0
1 1 .4  1 1 .7  1 5 .3
10. 2 13. 6 2 0 .8
8 .3  1 1 .9  3 1 .4
85. 2 81. 8 7 6 .0
86. 5 83. 3 64 . 3
4. 6 4. 6 3 .2
5. 2 4. 8 4. 3
81. 7 8 0 .8  6 1 .1
79. 3 79. 0 65. 7
17. 3 22. 7 2 0 .3
1 5 .0  1 7 .8  1 6 .5
22. 6 19. 7 2 0 .9
2 3 .3  1 2 .9  1 8 .0
69. 0 74. 8 7 2 .6
69. 1 78. 3 7 4 .0
8. 4 5. 5 6. 5
7. 6 8. 8 8. 0
66 . 6 66. 1 66 . 0
67. 8 71. 2 6 9 .5
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T a u l u  XI ( j a tk .  ) — T a b e l l  XI ( f o r t s .  ) — T a b l e  XI ( co n t .  )
M i t t a ­
y k s ik k ö
M a tt-
e n h e t
U n it
A s fa l to in t i
A s fa l te r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M ä ln in g
P a in tin g
M a a -  j a  v e s ira k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t 
E a r th  and  W a te r  W o rk
V a r a l l i s u u s r a k e n n e  
F ö r  m ö  g e n h e t s  S tru k tu r  
S t r u c tu r e  o f A s s e t s
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll  e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k aan  
S to r le k s g ru p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aikk i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö re ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g ru p p e r  
e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
- 0 .9 9  | 1 .0 0 - -2 . 99 ^  3. 00-
P i tk ä a ik a i s e t
lu o to t
/K o k o  p ä ä o m a
L ä n g f r i s t ig a /T o t a l t  k a p i ta l
k r e d i t e r
L o n g - te r m / T o t a l  c a p i t a l %
l i a b i l i t i e s
1970 ..................... 12. 7 8 .5 33. 1 24. 9 20 . 9 11 .1
1971 ..................... 13. 5 8 .4 32. 0 2 5 .2 20. 6 11. 5
O m a  p ä ä o m a /K o k o  p ä ä o m a
E g ^ t  k a p i ta l /T o t a l t  k a p i ta l
O w n s c a p i ta l / T o t a l  c a p i t a l  
1970 .....................
%
12. 6 40 . 2 11. 2 20. 8 19. 9 11 .1
1971 ..................... 7. 2 38. 5 9. 4 17. 8 20 . 8 8. 8
5. M a k s u v a l m i u s  — L i k -
v i d i t e t  — L i q u i d i t y
R a h o i tu s - /L y h y ta ik a i s e t
o m a is u u s lu o to t k e r t a a
F i n a n s i e r i n g s - / K o r t f r i s t i g a
t i l lg â n g a r k r e d i t e r g ä n g e r
F in a n c ia l  a s s e t s / S h o r t - t e r m
l i a b i l i t i e s  
1970 .....................
t im e s
0. 3 0. 9 0. 9 0. 9 0 .4 0 .4
1971 ..................... 0. 2 0 . 9 0. 8 0 .8 0. 3 0. 3
R a h o i tu s -  ja /L y h y ta ik a i s e t
v a ih to - o m a is u u s  lu o to t k e r ta a
F in a n s i e r in g s  - / K o r t f r i s t i g a
o ch  o m s ä ttn in g s  
t i l lg â n g a r
k r e d i t e r g ä n g e r
C u r r e n t  a s s e t s / S h o r t - t e r m  
l i a b i l i t i e s  
1970 .....................
t im e s
0. 8 1 .4 1. 0 1. 1 0. 5 0. 9
1971 ..................... 0. 9 1. 3 1. 0 1 .1 0. 4 1. o
N e t to l i ik e v a ih to  / V e k s e l i -  j a
t i l i s a a t a v a t k e r ta a
N e t to o m s ä t tn in g /V ä x e l -  o ch  k o n -
to f o r d r in g a r g ä n g e r
A n n u a l / B i l l s  o f  e x c h a n g e t im e s
n e t - tu r n o v e r an d  t r a d e  c la im s  
1970 ..................... 12. 7 13. 8 9. 3 10. 6 18. 4 7. 4
1971 ..................... 11. 8 17. 9 12. 6 14. 2 17. 1 9 .1
M U U T  SU H D E LU V U T  -  Ö V R I- 
GA R E L A T IO N S T A L  -  O T H E R
R A T IO S
B ru t to v o i t to /K ä y t tö p ä ä o m a
B r u t to v in s t /D r i f t s k a p i ta l
N e t - p r o f i t /E m p lo y e d  c a p i ta l %
b e f o re  ta x
1970 ..................... 3. 9 26. 5 9. 0 14. 6 9 .4 2 .4




P ip in g  and  V e n tila tio n
S ä h k ö a se n n u s  
E I n s t a l l a t i o n  
E le c t r i c i t y
K aik k i S u u ru u s ry h m ä t n e t to - K aikk i S u u ru u s ry h m ä t n e t to - K aik k i
y r i ty k s e t liik e v a ih d o n  m u k aan y r i ty k s e t l i ik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g r u p p e r A lla S to r le k s g r u p p e r A lla
fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä ttn in g f ö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g fö re ta g
A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll  e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s
m m k m m k
- 0 .9 9  | 1. 0 0 -2 . 99 | 3. 0 0 - - 0 .9 9  | 1. 0 0 -2 . 99 | 3 .0 0 -
1 1 .7  1 1 .2  4 .0
1 2 .0  1 0 .0  3 .7
11. 7 20. 2 1 4 .8
9 .5  1 7 .3  1 1 .3
0 .4  0 .6  0 .5
0. 3 0. 6 0. 5
0 .9  1 .2  1 .1
1 .0  1 .1  1 .1
7 .7  1 1 .4  1 1 .4
9 .4  1 0 .2  9 .9
2 .8  1 2 .9  9 .3
4 .2  1 3 .6  6 .4
6 .9  6 .7  1 0 .5
8. 1 7. 6 7. 6
9 .1  10. 4 2 7 .0
9 .5  1 0 .1  2 6 .4
0. 3 0 .4  0. 6
0 .4  0 .4  0 .6
1.1 1.1 1 .2
1 .1  1. 1 1 .2
7. 9 8. 6 10. 7
7 .4  7 .9  1 0 .2
2. 6 3. 9 9 .9
3 .3  4 .3  1 2 .5
7 .7  1 9 .2  1 4 .3
7 .2  1 5 .9  1 2 .0
2 3 .0  1 0 .4  1 6 .2
20. 6 9. 7 1 4 .9
0. 7 0. 7 0 .7
0. 7 0. 7 0. 7
1 . 2  1.1 1 .1
1 . 2  1 . 0  1 .1
8. 3 6. 7 7. 4
8. 2 6. 9 7. 6
8. 1 6. 8 7. 5
8. 0 6. 7 7. 6
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T a u l u  XI ( j a t k .  ) -  T a b e l l  XI ( f o r t s .  ) -  T a b l e  XI ( c o n t .  )
M u u t su h d e lu v u t 
Ö v r ig a  r e l a t i o n s t a l  
O th e r  r a t i o s
M i t ta ­
y k s ik k ö
M a tt-
e n h e t
U nit
A s fa l to in t i
A s fa l te r in g
A sp h a ltin g
M a a la u s
M ä ln in g
P a in t in g
M a a -  j a  v e s i ra k e n n u s  
A n lä g g n in g s v e rk s a m h e t 
E a r th  and  W a te r  W o rk
K a ik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö r e ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g  
S iz e  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
K aik k i 
y r i ty k s e t  
A lla  
f ö re ta g  
A ll e n t e r ­
p r i s e s
S u u ru u s ry h m ä t n e t to -  
l i ik e v a ih d o n  m u k a a n  
S to r le k s g r u p p e r  
e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g  
S ize  g ro u p s  by 
a n n u a l n e t  tu r n o v e r  
m m k
- 0 .9 9  1 1. 00- -2 . 99 1 3 .0 0 -
B ru t to v o i t to /N e t to l i ik e v a ih to
B r u t to  v in s t /N e t to o m s ä t tn in g
N e t - p r o f i t /A n n u a l  n e t - %
b e f o re  t a x tu r n o v e r
1970 ..................... 2. 1 6. 0 2. 7 4. 0 4 .4 1 .5
1971 ..................... 1. 6 5. 6 2. 7 3 .8 6 .2 2 .3
N e t to l i ik e  v a ih to /H e n k i lö k u n ta
N e t to o m s ä t tn in g  / P e r s o n a l
A n n u a l n e t - /E m p lo y e e s 1 000 m k
tu r n o v e r
1970 ..................... 64. 6 22 . 9 25. 6 24. 5 30. 0 45. 8
1971 ..................... 68. 4 24 . 5 30. 1 27 . 6 37. 4 4 9 . 2
K ä y t tö o m a is u u - /N  e t to l i ik e v a ih to
d en  in v e s to in n i t
I n v e s t e r in g a r  a \ /N  e t to o m s ä t tn in g
a n lä g g n in g s t i l l -
g a n g a r
In v e s tm e n t  of /A n n u a l %
fix e d  a s s e t s n e t - t u r n o v e r
1970 ..................... 7. 9 1. 7 4 . 2 3. 2 9. 6 7. 0
1971 ..................... 9. 7 1. 7 5. 1 3..8 16. 7 5. 5
A in e e l l i s e n /A in e e l l in e n
k ä y t tö o m a is u u - k ä y t tö o m a is u u s
d en  p o is to t t i l ik a u d e n  lo p u s s a
A v s k r  ivn  in g a r / M a te r i e l l a  a n lä g g -
p a  m a t e r i e l l a n in g s t i l lg a n g a r  v id
a n lä g g n in g s t i l l - p e r io d e n s  s lu t
g a n g a r
D e p r e c ia t io n  of /F ix e d  a s s e t s  a t %
fix e d  a s s e t s th e  en d  of th e
a c c o u n t in g  p e r io d
1970 ..................... 20 . 1 21 . 8 10. 1 12. 6 26. 0 28. 0




P ip in g  and  V e n tila tio n
S ä h k ö a se n n u s
E l in s ta l la t io n
E le c t r i c i t y
K aikk i S u u ru u s ry h m ä t n e t to - K aikk i S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K aik k i
y r i ty k s e t l i ik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t l i ik e v a ih d o n  m u k a a n y r i ty k s e t
A lla S to r le k s g r u p p e r A lla S to r le k s g r u p p e r A lla
fö re ta g e n lig t  n e tto o m s ä t tn in g fö re ta g e n lig t  n e t to o m s ä t tn in g fö re ta g
A ll  e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll e n t e r - S ize  g ro u p s  by A ll e n t e r -
p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s a n n u a l n e t  tu r n o v e r p r i s e s
m m k
-0 .  99 1 1. 0 0 -2 . 99 1 3. 0 0 - -0 . 99 | 1. 0 0 -2 . 99 1 3. 00-
1. 7 3. 8 2. 7 1. 4 1. 9 3. 3 2. 9 2 . 6 2 . 8
2. 6 4 .2 2. 1 1. 7 2. 0 4. 4 2. 9 2 .4 2. 7
43 . 9 44 . 4 52. 2 62. 1 58. 1 38. 5 50. 4 52. 8 50. 6
48 . 3 49 . 3 54. 1 6 6 .2 61. 9 46 . 2 50. 7 58. 6 54. 4
7. 2 1. 1 0. 7 1. 4 1. 2 1. 3 0. 9 0. 8 0. 9
6 .2 1. 5 1. 8 1. 4 1 .4 0. 8 0. 9 1. 2 1. 0
27. 6 31. 3 26. 9 14. 9 17. 9 15. 8 22. 9 14. 8 17. 3
30. 0 25. 0 23. 7 15. 5 17. 5 18. 9 23. 3 14. 3 1 7 .4
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X II S IV U - JA  A LA U R A K O IN T IT O IM IN N A N  K E H IT Y S V U O D ESTA  .1970 V U O T E E N  1971 
U T V E C K L IN G E N  I U N D E R E N T R E P R E N Ä R S V E R K S A M H E T  FR A N  1970 T IL L  1971 
D e v e l o p m e n t  i n  t h e  A c t i v i t y  o f  S u b c o n t r a c t o r s  f r o m  1 9 7 0 t o  1 9 7 1
K e h i ty s tä  k u v a a v a t  e r ä t  
P o s t e r  so m  b e ly s e r  u tv e c k l in g e n
A s fa l to in t i
A s fa l te r in g
A s p h a lt in g
M a a la u s
M a ln in g
P a in t in g
M a a - ja  v e s ir a k e n n u s
A n lä g g n in g s -
v e rk s a m h e t
E a r th  and  W a te r  W o rk
LVI
VVS
H e a tin g , P ip in g  
and  V e n ti la t io n
S ä h k ö a se n n u s
E l in s ta l la t io n
E le c t r i c i t y
M a in  in d i c a to r s
K a ik k i y r i ty k s e t — A lla  f ö r e ta g  — A ll  e n t e r p r i s e s
%
H e n k ilö k u n ta  — P e r s o n a l  — E m p l o y e e s .......... 4 0 . 5 4 .1 5. 3 1. 9 9. 1
-  to im ih e n k i lö t  — f u n k t io n ä r e r  — s a l a r i e d  
e m p lo y e e s  .............................................................. 4 7 . 0 5. 0 4 . 9 2. 8 9. 3
-  ty ö n te k i j ä t  — a r b e t a r e  — w a g e  e a r n e r s  . 4 0 . 2 4. 0 5. 5 1. 8 9. 1
N e t to l i ik e v a ih to  — N e t to o m s ä ttn in g  — A n n u a l 
n e t - t u r n o v e r  .............................................................. 48 . 8 17. 3 15. 7 8. 7 17. 3
V a r s i n a i s e t  k u lu t — O r d in ä r a  k o s tn a d e r  — 
O p e r a t in g  c o s t s  .......................... .. 73. 2 17. 7 15. 2 8. 0 18. 2
H e n k ilö k u n n a n  k u lu t — P e r s o n a l  k o s tn a d e r  — 
L a b o u r  c o s t s .............................................................. 4 7 . 1 15. 3 17. 1 13. 2 20. 9
-  s i i t ä  to im ih e n k i lö id e n  p a lk a t  — d ä r a v  
f u n k t io n ä r s lö n e r  — of w h ic h  s a l a r i e s  . . 39 . 8 22. 3 13. 7 12. 3 17. 7
-  s i i t ä  ty ö n te k i jö id e n  p a lk a t  — d ä r a v  a r -  
b e t a r l ö n e r  —of w h ic h  w a g e s  . ; ..................... 52 . 3 12. 7 17. 8 12. 1 20. 4
P ä ä o m a n  k u lu t — K a p i ta lk o s tn a d e r  — C a p ita l  
c o s t s ................................................................................ 8 1 .3 1. 6 16. 0 22 . 5 14. 7
-  s i i t ä  k o ro t  — d ä r a v  r ä n t o r  — of w h ich  
i n t e r e s t ..................................................................... 102. 3 20. 0 18. 2 13. 2 16. 9
- s i i t ä  a in e e l l i s e n  k ä y t tö o m a is u u d e n  p o i s ­
to t  — d ä r a v  a v s k r iv n in g a r  p ä  m a t e r i e l l a  
a n lä g g n in g s t i l lg a n g a r  — of w h ic h  d e p r e ­
c ia t io n  o f f ix e d  a s s e t s  .................................... 72. 5 2 6. 7 13. 0 14. 1 13. 0
-  s i i t ä  k o r j a u s -  j a  k u n n o s s a p i to k u lu t  — 
d ä r a v  r e p a r a t i o n s -  o ch  u n d e r h a l l s k o s t -  
n a d e r  — of w h ic h  r e p a i r s  an d  m a in te ­
n a n c e  .......................................................................... 91. 5 -5 7 . 1 22. 0 47 . 1 4. 5
T o im in ta k u lu t—D r i f t s k o s tn a d e r  — O p e ra t in g  
c o s t s ................................................................................ 89 . 2 2 3 .4 12. 2 4 . 4 19. 1
-  s i i t ä  k ä y te ty t  a in e e t  j a  t a r v ik k e e t  —d ä r ­
a v  a n v ä n d a  ä m n e n  o ch  t i l l b e h ö r  — of 
w h ic h  u s e d  m a t e r i a l s  an d  s u p p l ie s  . . . . 103 . 8 26. 6 12. 3 3. 2 25. 2
M u u t v a r s i n a i s e t  k u lu t — Ö v r ig a  o r d in ä r a  
k o s tn a d e r  — O th e r  o p e r a t in g  c o s t s ............. 32. 1 23. 9 35. 6 31. 6 -9 . 1
-  s i i t ä  v e r o t  — d ä r a v  s k a t t e r  — o f w h ich  
t a x e s  .......................................................................... -3 7 . 8 22. 0 -3 3 . 5 17. 2 -6 . 0
R a h o itu s o m a is u u s  — F in a n s i e r in g s t i l l g â n g a r  
— F in a n c i a l  a s s e t s  ................................................. 4 3 . 3 22. 5 0 .4 16. 1 13. 7
-  s i i t ä  v e k s e l i -  ja  t i l i s a a t a v a t  — d ä r a v  
v ä x e l -  o c h  k o n to f o rd r in g a r  — of w h ich  
b i l l s  o f e x c h a n g e  an d  t r a d e  c la im s  . . . . 60.  6 -1 2 . 1 -4 .  3 18. 3 15. 8
V a ih to - o m a is u u s  — O m s ä t tn in g s t i l lg a n g a r  — 
T u r n o v e r  a s s e t s ...................................................... 174 . 1 43. 1 39. 3 -1 . 9 25. 9
K ä y t tö o m a is u u s  — A n lä g g n in g s ti l lg a n g a r  — 
F ix e d  a s s e t s  .............................................................. 15. 9 23. 5 3. 7 8. 9 -8 . 3
In v e s to in n i t  — I n v e s t e r in g a r  — I n v e s tm e n ts  . 83. 4 37. 5 - 0 .4 10. 8 40. 6
K ä y t tö p ä ä o m a  — D r i f t s  k a p i ta l  »- E m p lo y e d  
c a p i t a l  .................................... ...................................... 78. 9 25. 9 18. 0 4. 6 12. 9
L y h y ta ik a is e t  lu o to t  — K o r t f r i s t i g a  k r e d i t e r  
— S h o r t - t e r m  l i a b i l i t i e s  .................................... 87. 7 33. 8 17. 4 2. 7 20. 9
-  s i i t ä  v e k s e l i -  ja  t i l i v e l a t — d ä r a v  v ä x e l-  
o ch  k o n to s k u ld e r  — of w h ic h  b i l l s  of e x ­
c h a n g e  an d  t r a d e  d e b ts  ................................. 3. 2 19. 4 -3 . 5 10. 0 25. 2
P i t k ä a i k a i s e t  lu o to t  — L â n g f r i s t i g a  k r e d i t e r  
— L o n g - t e r m  l i a b i l i t i e s ...................................... 92. 5 27. 4 18. 0 18. 4 -3 . 5
O m a  p ä ä o m a  — E  g e t k a p i ta l  — Own c a p i ta l  . 3. 6 7. 6 - 6 .2 2. 6 5. 4
K oko  p ä ä o m a  —T o ta lt  k a p i ta l  — T o ta l  c a p i ta l 81 .1 26. 0 15. 5 5 .0 14. 7
H I NTA:  
PRIS: 3,00 mk
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10. Telefon 90-645121/27512970— 75/92
